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MİMAR SİNAN DÖNEMİ İSTANBUL-BELGRAD 
ARASI MENZİL YAPILARI HAKKINDA BİR 
DENEME 
Yrd.Doç.Dr.Gülçin KÜÇÛKKAYA 
M imar Sinan deyince birçok eseri a-rasmda akla ilk olarak Selimiye Ca­m i i g e l i r . Sinan en g e l i ş m i ş 
çalışmasmı İstanbul'da değil de Edirne'de yap­
mıştır. İstanbul-Bclgrad bağlantısı üzerinde es­
ki menzil yerlerinde kurulmuş Osmanl ı 
yerleşmeleri arasında Edirne tarihi eserler yö­
nünden ayn bir yoğunluk taşır. Bunun nedeni 
belli bir güzergâh üzerinde Edirne'nin başkent 
olarak yer almasıdır. 
Mimar Sinan'ın Hassa Baş Mimarı olduğu 
I.Sultan Süleyman, Il.Sclim, [II.Murai dönem­
lerinde "Batıda yeni topraklar fethetme" politi­
kasının paralelinde, Trakya ve Balkanlar'da 
"Yeni menzil yerleri oluşturulması" fikri gelişti 
Dönemin şehircilik faaliyetleri diyebileceğimiz 
çalışmalarla, mevcut menzil alanlarına artan ih-
tiyaçlann gerektirdiği ya yeni ilaveler yapılmış 
ya da u/ak menziller arasına yenileri ilave edil­
miştir. Sonunda İstanbul'dan Belgrad'a uzanan 
ana stratejik bir hat ve buna bağlanan Trakya 
ve Balkanlara yayılmış küçük tali yollar Mimar 
Sinan yapılarıyla donanmışiır. (Bkz şekil 1 ve 
Tablo) 
Eskilerin 'Terasya ' , -Teraki" (1), Yunan-
lılann "Thrake", Romalıların "Thracia" (19) 
dediği TRAKYA; isimlerin lengüistik kaidele­
rine göre bir kavm ismi olan "Trak" kelimesi­
nin asıl kökünden türemiş memleket ismidir 
(19). 'Trfl*>a"TrakIaria meskun memleket de­
mektir (19). 
Avrupa'nın Güney D<ığusunda Tuna ve Ka­
radeniz, Ege ve Marmara Denizi ve Rodop 
Dağlan ile sınıriandırılan alandır. Asya vc Av­
rupa Kıtasının mühim bir birleşme noktasında 
yer almasından dolayı pek çt>k vakaya sahne ol­
muştur. Halkın sakin bir hayat sürmesi ancak 
1361 de Edirne'yi fetheden Türklerden sonra­
dır (1). 
Mimar Sinan'ın Balkanlarla tanışması Yeni­
çeri olarak katıldığı Belgrad seferinden sonraya 
rastlar. Sinan daha sonra Prui Nehri üzerinde 
çok kısa sürede yapacağı muhleşcm bir kOprü 
sayesinde şöhret olacak v c Kanuni Sulian Sü-
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leyman zamanında, Hassa Baş Miman Acem İ-
sa'nın ölümünden sonra da Mimarbaşılığa ge­
tirilecektir (21 a). Kaynaidar Mimar Sinan'm 
orduda hizmet verdiği 25 yıl içinde mimar! tat­
bikatlar yapma, deneyim sahibi olmak için pek-
çok imkanla karşılaştığını göstermektedir. 
Mimarbaşılık yaptığı dönemde yetkisini bu de­
neyim ve bilgileriyle birleştirme fırsau bulacak 
ve 16.yüzyılda Türk toplumunu bütün sosyal, 
psikolojik, ekonomik boyutlarıyla ölümsüzleş-
tirdiği Mimarî şaheserlerini yaratacaktır. 
Bu çalışmada, başında da belirttiğimiz gibi 
İstanbul-Belgrad arasında askeri, ekonomik ve 
sosyal faaliyetlerin sonunda oluşmuş, ana yol 
ve ona bağU tali yolları oluşturan Mimar Sinan­
'm bugün çoğu yok olmuş yapıları orijinal bel­
gelerle sergilenmiştir. Bunun için orijinal 
vakfiyeler taranmış, bölgeyle ilgili belgeler a-
yıklanmış, tasnif edilerek tablo üzerinde açık­
lanmıştır. Konu ile ilgili harita üzerinde 
(Bkz.Şckil 1) menzil numaralan ile alanlar be­
lirtilmiş ve yapıların mevcut durumları işlen­
miştir. 
Çalışmada aynca; Sinan'ın içinde yaşadığı 
mimarî çevre, yollar, köprüler ve abideleri ile 
onun uygarlık yaratia'gücünün doğrudan gö­
rüntüsünün bir bölümünü teşkil eden Trakya 
abideleri olanak dahilinde, anıtsal boyutlar 
yanında kentsel boyutlarda vurgulanmaktadır. 
Amacımız değişen çevrenin tarihi boyutlanna 
analitik bir tutumla yaklaşarak, insan yapısı 
fiziksel çevrenin değişiminin tarihi aydınlatan 
bu anıtsal referanslanndaki etkisini irdeleye­
rek, koruma alanının ne denli Süyük boyut­
larda olması gerektiğini ispatlamaktır. 
Bu araştırmanın tarih bilinci gelişmemiş şe­
hir kurucularına da yardımcı olacağını umuyor 
ve menzil alanlannı kısaca açıklıyoruz. 
1. Menzil (Bkz.M.1. Sıra no: 1,2,3,4,5,6) Bü-
yükçckmece Külliyesi olup Sokollu Mehmet 
Paşa'nın H.976 tarihli vakfiyesinde (14) "Hav-
âss-ı Konsıanıiniyıye de derya kenarında Bilyük-
çekmece Nam Karye" olarak adı geçer. Menzil­
de önce Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
Kervansaray, Hamam inşa ettirilmiş, daha son­
ra Sokollu Mehmet Paşa; Mescid, çeşme, 
dükkânlar ile konaklama (xlalan ilâve etmiştir. 
4 kademeli Bûyükçekmece Köprüsü ise Il.Se-
lim tarafından yaptınimıştır. 
1 Menzil yeri olarak belirlediğimiz Büyük-
çekmece'den sonra kıyı bandı üzerindeki bir 
başka yerleşme noktası da camileri ve krtprü-
süyle Silivri Kasabasıdır (Bkz.M.2, sıra no: 1.2). 
Bu alanda menzil numara<ii vermediğimiz bir 
yerieşme bölgesi daha vardır ki bu da Evliya 
Çelebi'nin "Yenişehir Kasabası yakınında" (12) 
belirlediği Çatakra'dır. Bu ka.sabada Mimar Si­
nan tarafından yapılmış Ferhat Paşa Camii vc 
Hamamı (21c) vardır. 
3. Menzil Kanuni Sulian Süleyman zama­
nında Cami, Medrese, İmaret ile ihya edilmiş 
Çoriu Kasabası olup yazık ki Mimar Sinan dö­
nemi bu şaheserlerden hiçbir iz kalmamıştır 
(Bkz.M.3, sıra no: la,lh.Ic,2). 
4. Menzil, Evliya Çelebi'nin "Çorlu ile Bur-
gaz arasmda çamur deryası içinde seksen sekiz 
evli bir kasabadır. Allah korusun kı^ın çamurunu 
fil bile geçemez. Biraz yağmur yağsa hayvanlar 
ve yükler batar. Eski hükümdarlar kaldırım dö-
§emi§lerse de çamura baımı^ıtr. Burgaz toprağın-
dadtr. Kurşun örtülü güzel bir camii, on dükkân 
ve misafirhanesi vardır" diyerek açıkladığı Ka­
rıştıran Kasabasıdır (12). Ordunun büyük bir 
kesiminin karıştığı yer olmasından dolayı Bü­
yük Karıştıran olarak bilinen bu mcvkiyc Sad­
razam Rüstem Paşa hanlar, tabhancler, cami, 
çeşme ve dükkânlar yaptırmış ayrıca arta kalan 
para ile de hamam yapılmasını emretmiştir 
(Bkz.M.4,sıra no:la,lb.lcld,lc,10- Bugün Ka-
rıştıran'da temelleri orijinal bir cami vc buraya 
su getirikiigine delatet eden birkaç su kulesin­
den başka fazlaca iz yoktur (Bk7.Şckil no:4,5). 
5. Menzil Ergene Havzası içinde, eski bir 
Trak yerleşme merkezi olan Lüleburgaz'dır. 
Önceleri "Bergule" olarak adlandırılan bu yer 
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Roma Kralı Adeadius zamamnda yeniden tan­
zim edilerek Arkadiapoiis adını almıştır (12). 
LMurat zamanında Türklerin eline geçer, za­
manla Burgaz, Bergos (21) olarak anılan kasa­
ba 17. ve 18. yüzyılda Lüleci esnafının çok 
olduğu bir dönemden itibaren de Lüleburgaz 
adını almıştır. Mimar Sinan döneminde yapıl­
mış en büyük külliyelerden biri olan Sokollu 
Mehmet Paşa Külliyesi, Cami, medrese, sıbyan 
mektebi, imaret, kervansaray, hamam, köprü ve 
dükkünlarıyla bu kasabadadır. Şehrin ilk yerleş­
me merkezinde kurulmuş bu Külliye'ye yine 
Sokollu Mehmet Paşa zamanında su getirilmiş 
ve Il-Selim'in kalması içinde bir saray yaptırıl­
mıştır. İmar Planında yapılan değişiklikler sıra­
sında her geçen gün biraz daha ihmale uğrayan 
külliyenin bugün cami, medrese, hamam, sıb­
yan mektebi, köprü ve birkaç dükkânından baş­
ka y a p ı s ı k a l m a m ı ş t ı r ( B k z . M . 5 , s ı ra 
no:la,lb,lc, ld,lf , lg,lk.l l . lm), (Şekil no:6). 
Lüleburgaz'dan sonra Babaeski'de de Sad­
razam Semiz (Cedid, Semin) Ali Paşa Vakfın­
dan Mimar Sinan'a yaptırılmış Cami, Medre­
se, Kervansaray, Hamam ve dükkânlardan 
müteşekkil bir külliye daha vardır. Evliya Çe-
lebi'ye göre (12); XI I I . yüzyılda yaşamış Türk­
lerin Trakya'da egemen olmaiannda büyük e-
meği geçmiş, Alp Erenlerden San Saltuk Bey-
'in gömüldüğü yer olduğu için, Bâdi Efendiye 
göre (1); Fatih Camii haziresinde gömülü 
Ahmet Baha'dan dolayı. Kırklareli İl Yıllığı'-
na göre (27b); Balaban Bey adlı bir zata bağlı 
olarak Baba-yı Atik olarak adlandırılan kasa­
ba, daha sonra Türk dilindeki değişikliklere 
uyarak Babaeski olarak bugünkü ismini al­
mıştır, Fatih döneminden yapılaşma örnekle­
rine de sahiptir. Bugün Ali Paşa'nın ölümün­
den sbnra, kiralan toplamakla görevli Kasım 
Bey tarafından yaptırılmış, Cedid Ali Paşa 
Külliyesinden, cami, medrese izleri ve ha­
mamdan başka yapı kalıntısı yoktur (Bkz.M.6, 
sıra no la,lb,lc,ld,le). 
Evliya Çelebi'ye göre •Kanuni Sultan Süley­
man'ın müsdhibdekrinden baştan başa manalı 
sözlü Hafza Hatun'un oturdu^yer" okluğu için 
bu adı alan Hafsa kasabasında Sokollu Mehmet 
Paşa: Kâsım Paşa için cami, kervansaray, ima­
ret, hamam, medrese ve dükkânlardan oluşan 
büyük bir külliye yaptırmıştır. Bizim sıralama­
mızda 7.sırayı alan bu külliye H.1165'deki bü­
yük zelzelede tahribata uğradıktan sonra da 
ihmal edilerek günümüze cami, hamam, çarşı, 
dua. kubbesi ve kervansaraya ait bir duvanndan 
başka bir yapı elemanı gelememiştir. 
İstanbul-Betgrad arasındaki stratejik yolun 
8. ve en önemli menzili Edirne'dir. Eski adı 
Adrianapolis olan (16) ve Tuna ile Arda ne­
hirlerinin birleşerek Meriç adını aldığı verimli 
ovanın kenarında kurulmuş ve 1362 de LMu­
rat zamanında Osmanlı topraklarına katılan 
(15) Edime, Sinan'dan önce de itibar görmüş, 
önemi gün geçtikçe artmış ve imar faaliyetleri 
olgunlaşmıştır. 
Edirne'de Sinan'dan önce Çelebi Sultan 
Mehmet Döneminde Eski Cami, Bedesten 11.-
Murat zamanında ve sonraları Muradiye Külli­
yesi, D a r ü i h a d i s ve Üç Şcrefcli Cami, 
Tahtakale ve Topkapı Hamamları yapılmıştır. 
Fatih, Edirne'de doğmuş ve yetişmiştir. İstan­
bul'u başkent yaptıktan sonra da Edime Sara-
y ı ' na sık s ık g i t m i ş ve pek çok imar 
çalışmasında bulunmuşiur (2). lI.Bcyazıi, cami, 
imaret, darüşşifa, medrese ve köprüden oluşan 
külliyesini yaptırmış, Avrupa'da akıl hasialan-
nın yakıldığı dönemlerde II.Bcyazıi Külliyesin­
de "su ve müzik sesiyle tedavi ", Osmanlının 
medeniyetteki seviyesini belgeleyen kanalar ol­
muştur. 
Sinan'ın Edime ile ilk tanışması 1514'ıc o-
lur. Yavuz Sultan Selim Edirne'yi çok sevmek­
tedir. Fırsat buldukça Edirne'ye gelir ve 
yapmak istediği seferlerin planını hep burada 
yapardı. Nitekim Sinan'ın v^ccmi Ocağı Neferi 
olarak katıldığı ilk .sefer olan Çaldıran Seferine 
ve daha sonra Mısır üzerine Edirne'den hare-
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ket edilmiştir (23). 
Sinan'ın Mimarbaşı olduğu Kanuni devrin­
de de Edirne yine gözden dOşmemiştir. İstan­
bul'da devlet işlerinden yorulan padişah 
maiyetiyle birlikte Edirne'ye gelir, aylarca bu­
rada kalır, kentin etrafındaki kışlık av sahasın­
da avlanırdı (27a). Hatta yabana elçileri bile 
Edirne'de kabul ederdi. Çünkü Edime Şehri o 
zamanlar dost düşman herkesin gözünü kamaş­
tıracak vaziyette pek mamur id i 
Sinan'ın en gelişmiş mimarhk ürünü olan 
Selimiye Camii Külliyesi Edirne'de oluşmuştur. 
Sinan Şair Sai'ye hikaye ettiği Tuhfetü'l-Mi'ma-
rin'de Selimiye Camii için "Direksiz kubbenin 
alımda el-hakk Ayasofya gibi bir kubbe asla .. 
oluhdur kubbesi andan muazzam'' diyerek, Aya-
sofya'dan geniş bir kubbe uygulaması yaptığını 
açıklamaktadır (21c). Selimiye Camii gerçekten 
kubbeyi vurgulayan iç ve dış mimari düzenle­
meleriyle Sinan'ın mühendislik bilgilerini, mi­
marlık yeteneğini sergileyen en büyük eseridir. 
Sinan döneminde Edirne'de yapılmış birçok e-
serin arasında başlıcaları Ali P&şa Külliyesi, 
Rüstem Paşa Kervansarayı, SokoUu Mehmet 
Paşa Hamamı ve Taş Han olup günümüze ge­
lemeyen yapılar da vardır (Bkz.M.8, sıra no 1-
22). 
Bugün ülkemiz sınırlan dışında Bulgaristan 
toprakları içinde kalan, buna mukabil eski kay­
naklarda "£<//me'(i!e" olarak bahsi geçen 
9.menzil Sivilingrat'tır. "Mustafa Pa§a " olarak 
da anılan bu mevkiye Mimar Sinan döneminde 
cami, imaret ve muhteşem bir de köprü yapıl­
mıştır (Bkz.M.9, sıra no, la,lb,lc). 
Rumeli'nin eski merkezi Solya'da (12) 2 ca­
mi, 1 medrese ve bir köprü vardır (Bkz.M.10). 
11. menzil ve son durak. Evliya Çelebi'nin 
"Rumeli'nin Mam " (12) olarak tanımladığı 
Bclgrad'dır. Burada da Mimar Sinan dönemin­
de ya|)ilmı.^, cami, imaret, kervansaray, bedes­
ten, han ve dükkânlar vardır (Bkz.M.11). 
Deniz yoluyla gelen a.skeri ve ticari yükün 
Belgrad-tstanbui ana güzergahına bağlandığı 
tali yolun başlangıcındaki Tekirdağ'da cami, 
medrese, hamam, imaret, kervansaray, bedes­
tenden oluşan muhteşem bir Sinan Külliyesi 
daha vardır. Tepede camisiyle denize doğru u-
zanan kademeli dik yamaç üzerinde yerleşmiş 
Rüstem Paşa Külliyesinden bugün cami, med­
rese, hamam ve bedestenden başka yapı elema­
nı kalmamış kıyı bandının doldurulmasıyla da 
denizden oldukça uzaklaşım||ir (Bkz.M.12, sıra 
no.la, lb,lcld,le,IO. 
13. Menzil Sinan dönemi köprü ile Alpullu 
(Sinanlı), (m.l3, sıra no 1). 
14. Menzil Mescid ve mekıcbiyle bugün ül­
kemiz sınırları dışında kalan Dimctoka 
(Bkz.M.14, sıra no. la,lb). 
15. Menzil Kervaasarayı ile meşhur İpsala 
(M. 15, sıra no.l). 
16. Menzil, 17. Menzil. 18. Menzil, 19. Men­
zil, 20. Menzil olarak belirlediğimiz menziller 
ise, muhtelif yapılarıyla Bosna, Hersek, Sela­
nik, Varna ve Budin'dir. 
Ülkemiz sınırlan içinde ya da dışında .... 
Balkan ve Trakya topraklannın bir bütün ola­
rak değerlendirdiğimiz Mimar Sinan dönemi 
Mimarisini araştırdığımız bu çalışma bir envan­
ter çalışması olarak kabul edilebilir. 
Gerçekler şu ki, sadece Sinan'ın değil bir­
çok ünlü mimann tarihi ve sosyal değerler ta­
şıyan eserlerini korumaya verilecek öncelikle­
rin bir yapı ekonomisini harekete geçirecek 
olanaklar olduğu ve yapı kapitalinin sağlıklı 
kullanılmasının sadece bugün için değil gele­
cek için de gerekli olduğu düşünülmeksizin 
müdahale edilmektedir. 
Külliyeler yok edilmekte, yerine başkaları 
yapılmakta, yeni yapılanlar da kısa bir süre son­
ra yıkılarak yerine yenileri yapılmaktadır. Esa­
sen Koruma alanının sorunlanna değişik daha 
genel bir düzeyde yaklaşma zorunluluğu, insan 
yapısı fiziksel çevrenin değişmelerine özel ko-
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ruma sorunlarını çözmek için değil değişmenin 
genelde işleyişini anlamak için yaklaşıldığı za­
man ortaya çıkar ve sorun doğru boyutianyla 
ortaya konamadığı için uygulamada başarısız o-
lunur. 
Biz şimdilik bu yapılan kaynaklara dayana­
rak ortaya koyuyoruz. Çalışma bir başlangıç o-
larak kabul edilerek derinlemesine araştırma 
yapılması gerekliği unutulmasın. Bu derleme 
resioratörlere, şehircilere, plancılara ışık tut­
sun yol göstersin. Yalnız Trakya ve Balkanların 
değil her taşın toprağın bir arkeolojik alan ö-
zelliği taşıyabileceği de unutulmasın. Çünkü 
her bir manzumenin yaşatılabilmesi arkeolojik 
bir endişenin hissedilmesini gerektirir. 
FAYDAIANllACAK OSNUNUCA 




Asiyane= l)Kuş yuvası, 2)Ev 
B 
Bûb= l)Kapı, 2)Sığınılacak, başvurulacak yer 
Birûn= l)Dışan, 2)Aşın 
C 
Cubi=: Evkaf kiralarını ve zekâtı toplayan tah­
sildar 
Canib= Yan taraf, yön 
Cedid= l)Yeni, 2)Yeni çıkma 
Cevaıni= l)Camiler 2)Toplu şeyler 3)İçinde 
çok şey bulunan kitap veva nesneler 
D 
Dar-ı tâ l ims Eğitim yapısı 
Debistan= Okul 
Dehre= l)Zaman 2)Cihan 3)Devir 4)Dünya 
Dekâkin= Dükkanlar 
Diikuşâ= İç açıa, yüreğe ferahlık veren 
E 
Eimmes İmamlar 
Enderun= l) îç yürek 2)Büyük bir kimsenin 
konağının iç tarafı ?>) Sarayın harem dairesi 
kısmı 
Ercemend^ Şerefli, sayılı olma 
Eyyaoıs Günler 
EyyiiB= Kuvvetli, güçlü 
F 
Fahir«= l)C>vünülccck 2)Parlak. şanlı güzel. 
FeiT«ş= l)Hizmct gören 2)Yatak, kilim seren 
süpüren. 
Femnd= Oğul - Çocuk. 
FevkAnis Üst katı olan, ü:.:tcki. 
G 
Gallat= l)Zahireler 2)Tahıllar 3)Yiyccek şey­
ler. 
H 
Hav4M= [Has. hassa]- l)Nıtelikler, keyfiyet­
ler 2)İlerlemiş ileri kimseler 3)Okumuş-
1ar, bilginler 4)Pa(lişaha aynimış gelir 
kaynaklan. 
i 
t n t i M = Birine mensup G..r.a, birinin adamı 
olma. 
İsticAr= Kira ile tutma, kiralama. 
İstigUİ= Geliri karşılığı gösterilerek yapı. tarla 
gibi malın rchtc tutulması. 
K 
Karye = Köy. 
Kurb= Yakınlık, yakın bulunma. 
M 
Mağfur» Tann bağışlamasına kavuşmuş olan 
veya nail olması için dua edilen kimse. 
Mahruse= Muhafaza olunan. 
Matbah= Mutfak, yemek pişirilen yer. 
Menzil= l)Konak yeri 2)Ev 3)Bir günlük yol, 
konak 4)Mesafc, adım. 
Mesalih= Sınırlar, geçit yeıler. 
Merkade= Yatacak yer. 
Merkum = Adı yukarda geçen. 
Me2bur= Ank ve zayıf olan, Adıgcçen, yuka-
nda denilmiş olan 
Mezbure= Yukanda denilmiş olan 
Muhawat= Etrafında duvar veya perde çevril­
miş olan. 
Muhdes= Sonradan çıkma, yeni şey, cwclcc 
olmayan şey. 
Mütusıl= fVtel'danl= l)Biıişik, başka bir şe­
ye ulaşmış. 
Muvazi= Biri öbürünün karşısında olarak bi-
ribirine yaklaşıp uzakbşmadan 
Müntehi= l)Son dereceyi bulan 2)Bilcn. sona 
eren 3)Son, cn son 4)Hcr şeyi tamamlayan. 
MQntesib= Birine çatmış, birinin adamı olmuş, 
birbiriyle ilgili 
Müstağni- l)Gözû tok 2)Çckincn, nazlanan 
3)Gerekli bulunmıyan 
Müstemü= Sanan, kavrayan. 
Müstevfa= Yeler, jrtişin lam, mükemmel. 
Müşarünileyh* İşaret olunan, adı geçen. 
P 
Peyker= Yüz, surat. 
S 
Sikaye= Su içilecek kab 
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SQkıuı= Oturulan yer 
SaUes İnsan toplulıigu, kalabalık. 
Şeaihancs Balmumu, mum yapılan yer 
T 
Tablnnes l)Kış evi, kış odası 2)Hastane 
Tahtaais Aşağıda bulunan 
Tevabi = Bir merkeze bağlı olan yerler. 
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AÇIKLAMA VE NOTLAR 
'^'Büyükçekmece'de köprü kürtündeki mescid" (12c) 
\'Büyükçekmece'de merhum Mehmet Pasa Mescidi^ 
(12d). Sokotlu Mehmet Paşa'mn Edirne'deki vakfmaj 
dair H.976 tarihli Edirne Evkafı Tahrir Defterinde! 
S o k o l l u ' y a a i t vakf iye k a y d ı n d a "Havâss-i 
KostanUKiyye'de derya kenarında Bûyükçekmece nâm 
kasabada hir mescid bina ettUer"(\A) denmektedir, 
SokoUu Vakfiyesinde dükkânlara yakın mescididen 
bahsedilmiştir(Bkz. Dükkânlar sıra no:4) (26c). 
iKervârısaray'a karşı avlu içinde çarpık konumdaki 
mescid, klasik çizgilerini kaybetmiştir. Minaresi 
yapıdan ayn olup açık bir minber görünümündedir. 
Minareye 11 basamakla çıkıtmaktadır(Bkz.Foto 4) 
f'Merhum Sultan Süleyman'nın Bûyükçekmece 
kürtünde bina eyledi^ kervansaray" (21c) (21d). 
Şokullu Vakfiyesinde "Kervansaroy-ı cedide mutta-
nl 3 tab dükkân" (26c) olarak bahsi geçer (Bkz. 
nra no: 4). Daha önceleri de bazı dönemlerde res­
torasyona tabi tutulduğu anlaşılan yapının giriş 
bölümü muhdcs olup ana yapı sağlam durumdadır 
Çatısı ahşap beşik çatıdır. Üçgen ahnlıklı, orijinal 
ajurlu pencerelere sahip bir cephesi bugün 
imitasyon ögclcriyle olabildiğince Sinan dönemi 
çizgilerini sergilemektedir. Bu tipte kervansarayların 
gelişmiş örneklerine 16. yüzyıl Osmanlı mimarîsnde 
rastlamak mümkündür (Edirne Ekmekçioğlu Ahmcf 
Paşa K e r v a n s a r a y ı , H a r m a n l ı Siyavuş Paşa 
Kervansarayı gibi). i 
H | - \ M A M B Ü Y Ü K Ç E K İ 
S O K O l . l 1 • 
Mİ.-.I İMİ I l ' A ^ A 
( ; A R , Ş I , S ) . 
I M i K K A N L A I - i ! 
l U l Y Ü K Ç E K M E -
l I-; Kcrvansarşıy ' 
u ' Mcscid 
(^v\rosindc(26c). 
1563(2) larihli 
mcscıd leva pil nlifj 
o lmas ı muhicm ;l . 
1563(2) larilıl i 
mosciddcn soıuı i 
yapıln)!.'} o lmas ı 
muhlcmel. 
nıi;\xui dc^iii S o k o l l u V a k l i v e s i n d c ; Uiiyitkiii'kmccc'dc 
'fuinidinvtlar sakin ()lııuısı\\ıiıı hiıuı cııik/cri nıemildir 
ki.." ( 2 6 c ) d e m e k t e d i r . B u n a y ö r e d ü k k â n l a r 
yapı l ırken hamam d̂ ı vardır (Bkz . sıra n():4) E s k i 
Belediye Planlarmda'n lemin edilen hamam planı , 
vuzilet p lanına i.'̂ lenmi.'j olup, bugün halen ia^aalı 
devam eden kubbeli h a m a m ı n Sinan mimarîs i ile 
iıKlkası yoklur (Bkz. Şeki l No;2) 
D ü k k â n l a r h u d u d l a r ı y l a v a k l i y e d c ş ö y l e 
z i k r e d i l m e k l e d i r : " . . . v e bir bölılğU dahi 
Büyükçekmcce'de vaki olmıifiıır. Ânlardan bazı 
dört bah birbirhe muttasıl dükkânlar ki hududunun bir 
farafı taıik-i amme bir tarafı mîrtçepıeye muttasıl ve 
bir taraf vâkıf nıü^an'inileyhin mevzi-i mecburda vaki 
olan mescidi şeriflerine ve bir tarafı dahi vâkıf-ı 
mumaileyhin orada vaki olan vakıf odalarına muttasıl 
ve biri dahi iki hab biribirinc muttasıl evli odalarıdır, 
fnqka başka havlıları vardır. İkisinin hududu bir taraf­
ının elhac Hai. bini Kasım milkine ve bir taraftan 
larik-i amme ve bir taraftan mescidi mczbure ve bir 
taraftan dahi vâkıfı müşarünnileyh hazretlerinin 
vakıf furttıuma ve dükkânına müntehidir ve bin dahi 
bir hah dükkânla bir ekmekçi furunudur ki. Hududu 
hir taraftan tarik-i amme ve bir taraftan mezour mı 
rî çeşmeye ve bir taraftan mezbur Hızır Bin Kasım 
milkine ve bir taraftan dahi mezbur evli odalarına 
mııiıasıldır ve biri dahi mevzi-i mezburda vaki olan 
mîrîkâihaıısarav-ı cedide nmttasıl üç bab dükkândır 
ki fuıdııdıınıın hir canibi deryaya ve iki tarafı tarik-i 
amme ve hir canibi kârbansaray-ı mezbure muttasıl­
dır ve biri, dahi iki babdükkândır ki Hacı Bayram 
Kârhansarayı demekle maruf kârbansaraya 
muttasıldır. İki canibi kârbansaray-ı mezbure ve iki 
tarafı tarik-i amme müruehidir ve biri dahi dekâkin-i 
mezhureyi muttasıl bina olunan fevkani ve tahtanı 
yedi ban aükkandır. Vakıf-ı müşaünileyh hazretlerine 
intima ile şöhret bulup tahdit ve tariften müstağni­







































Bağladı bu hayn. 
olmadın temâm, 
Kıldı azm-i sâ-yi 
cennatü'n-nâim. 
Geldi anı zıll-i Hak 
Sultan Selim f 
Etli tekmil 
oldu bir cisr-i azim. 
Dedi târihin Hüdâyi 
oltaman. 
Yaptı âb 
üzere bu cisri seh 
selâm". 
Ketebehu Derviş M|ihammcd 







ti bv yer odasını ve bir furunu ve bir su kuyusunu ve 
bir bahçeyi müjiemildir. Hudud-u vaKif-ı müşarüni­
leyhin vakfina ve bir canibi Hürrem Bey milkine ve 
bir canibi Yorgi veledi Yuvan Mülkine ve bir canibi 
târik-i amme müntehidir" (26c). Bugün bu mülk ve 
dükkânlardan eser yoktur. 
"Sultan Selim Han-ı Sani 975 Muharreminde 
Büyükçekmece Köprüsü hitabı mürabesesi ile 
İstanbul'dan Edirne tarafına hareket ve köprüden 
mürûr ettikte ahalisine bahşişler ihsan eyledi"( J)^ 
"Köprü tekdir filpa üzere, bazı gözleri sel alıp tekrar 
kılmıştır" (21 c)(21 d) 
635.57 m. uzunluğunda 9.17 m. genişliğinde, inişli 
çıkışlı dört kısımdan oluşan köprünün yerinde bir 
başka köprü olduğu ve köprüye ait izlerin var olduğu 
bilinmektedir (28). tnşası sırasında büyük tulum­
balarla gölün suyu çekilmiş iki üç insan boyundaki 
kazıkların arasına kurşun akıtı larak bir leşt ir ip 
miştir(28). , ; 
Istanbul-Edirne E5 Karayolu bu köprüye paraleil 
olarak yapüdıf^mdan bugün köprü fazlaca 
kullanılmamaktadır. Halen Karayollan tarafında^ 



























çesmesârı itti bina, 
Süleyman Han 
Sultân-ı muzaffer, 
Didi tarihin anm 
ehl-i tarik, 
Yine aktı 























Sokollu Vakfiyesinde "MMÇegme" (26 c) olarak adı 
geçer (Bkz. Dükkânlar sıra no:4). Kanunî Sultar 
Süleyman Zigetvar seferine çıkarken bu çeşmeyi 
köprüyle beraber Mimar Sinan'a yaptırmıştır(28). 
Üç sivri kemerden,klasik üslûbta köşe çeşmesi olarak 
oluşturulmuş çeşmenin orta kanadı daha büyük olupi 
sülüs yazılı kitabeyi taşır. 
"Cami-i şerif der Silivri" (12c). 
'Silivri kazası tevahîinden Akivan karyesinde bir ca­
mi ve mahcd-i mıinif" (26a). 
"Silivri 'de bina olunan köprü''(12c). "Yeniçeri ağasına 
hüküm ki, haliyâ Silivri'de yapılması ferman 
buyurulan köprünün mühimmatını tanıyıp Silivri'ye 
getirmek için bir kadırga tayin olunup içine kifayet 
miktarı acemi oğlan konmak lazım olmağın büyürdüm 
ki, zikr olunan kadırga için ne miktar acemi oğlanı 
lazım gelür ise tayin eyliyesin ki mezkûr kadırgaya 
koyup memur oldukları hizmete mübaşeret eyleyeler. 
Şevval P75 "(8).332.88 m.boyunda, korkuluklar dahil 
6.15 m. genişliğinde 32 gözlü köprünün bir özelliği 
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S U L T A N 
S Ü L E Y M A N 
HAN . 
M E D R E S E S I 
( i 2b) 
(|2c)(I2d) 
S U L T A N 
SpLEYMAN 
B A N 
I M A R E T I (2 İt)) 
(21c) (21d) 
SpKOLLU 
M E H M E T PA|ŞX 
KÖPRÜSÜ 
B U L U N D U Ğ U 













ye göre • 
' Şah Süleymat^-ı 
sahibü 7 hayrm 
fifâıif-i goyb 
^Ifl târiheş 


















A Ç ı K L A M A V E N O T L A R 
Evliya Çelebi'yc «öre; 'Yüksek kubbeli süslü avluld 
kıble kapısı tarajınaa yan sofâlC birhvnaretı aydırm^ 
kir camidir. Kıble kapısı üzerinde kitabesi vord/r"(12)1. 
"Medrese-i Sultan Süleyman Han-ı Gazi der Çorlu" 
(21 c). "Çorlu'da merhum Sultan Süleyman Han 
Medresesi" (21 d) 
"Çorlu nam kasabada Sultan Süleyman Han 
tmareıi"(2\c). "Çorlu'da Sultan Süleyman Han 
İmareti"(2\û). Değişen çevrenin tarihi yok etmesine 
bir örnek teşkil eden bu manzume yakın zamanda 
arsa spekülatörlerinin kurbanı olmuştur. Belediye 
'binasının altında temel kalıntılarına rastlandığını 
söyleyenler vardır. 
Çorlu ile Marmaracık arasında E5 Karayolunda 
g ö z ü k e n 5 kemer l i k ö p r ü k ı s m e n gömütm 
yurumda(4). 
J 
R Ü S T E M P A ş A 




R Ü S T E M P A Ş A 
K E R V A N S A R A Y I 
(2Ic)(21d)(l'2) 
R Ü S T E M PAŞ-A 
M A M A M I 
R Ü S T E M P A Ş A 
Ç A R Ş I S I ( ] 2 ) 
R Ü S T E M PAŞA 
Ç E Ş M E S İ 
U U L E B U R Ç A Z z 
B Ü Y Ü K K A R I Ş T 
R A N (12) 
L Ü L E B U R G A Z 
K A R I Ş T I R AN(21 
c ) (2 id) 
Minare kaidesi vc 
icmci duvarları o-
rljinal, son sene­







L Ü L E B U R G A Z 
K A R I Ş T I R A N 
L Ü L E B U R G A Z 
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L Ü L E B U R G A Z 




•Bir luıyr-i (izim (.yl(.yl(li 
•lıl-i sefer ii^iiıı 
Vaz lylcdi, hu fıan-ı 
sdfâlit'mcyi juqa 
Bir ıiH'vzi-izdibâ vc 
Idıif okluğu (ÇiV/ı hu 
Ntizınî dedi lûriliini: 












Dedim anın içtin 
^cvan târihini 




Mevcut değil . 
ykursun örtülü f^üzel bir cami"(6). H.951 tarihli 
Rüslcm Haşa Vakfiye Kaydında; "12 kere yaztftn akçe 
ilĞ Karıktıran 'a hanlar labhaneler yapıldıktan sonra 
kâlanı ile bir cami-i şerif ve hamam inja oluna" 
(8). Camiye bitişik bir de çeşme vardır (6) (Bkz. sıra 
no 4/1 e). 
"Karıştıran da Rüstem Paşa 
Kervansarayı "(2] c)(2l 6). H.95] tar ihl i Rüstem 
Paşa'nın İstanbul'dan getirilen Vakfiye kaydına göre: 
"12 kere 100000 akçe ile Karış t ıran'da iki han ve 
karşuluklu iki lahhane ve vasıflı kimseler için müstakil 
labhaneler bina oluna ve bunlardan da arta kalan 
Akçe ite cami-i şerif ve hamam inşa oluna "(14) 
H. 951 t a r ih l i vakfiycdc(Bkz. sıra no: 4 / lb) 
belirtilmişse de yapıldığı tcsbit edilememiştir. 
>0 dükkânı ve misafirhanesi vardır(12). 




































AÇIKLAMA VE NOTLAR 
Kal ın t ı l a r ı var. 
Üç adet su terazi 
kulesi var. 
Mevcut 
M e v c u t . H . 
1255(1839)(27b) 
1934(1 )'dc tamir­
ler geçirmiş, M i ­
naresi Bulgarlar 
tarafından yıkıl­
mış ve tekrar ya­
pı lmış t ı r . Cami 
avlu kapısı üze­
rindeki 18 mısra-
Uk kitabeye göre 
1839 (H.1255h yı­
lında esaslı bir o-
na r ım görnjıüş-
tür(4). Son ol&rak 
1952-1968 yılla-









Kaynaklarda icshil cdilcınemcsinc nı^mcn, yerinde 
yapılan incelemelerimize göre mevcut su terazisi 
kalmtıları bu manzumeye o dönemde su getirilmiş 
olması ihtimalini kuvverlcınJirmcktcdir. 
Kaynaklarda bulunamamış olmasına rağmen halk 
arasında Mimar Sinan'ın yapiıgı köprü olarak 
biliniyor. 
Cami-i serif ve imaret ve medrese der Burgoz ez an 
mezbur '(2\c), "Burgoz da merhum Mehmed Pa§a 
Camii"(2\â). Sokollu Mehmet Paşa'nın Edirne 
vakfına dair H.976 tarihli Edirne Evkafı Tahrir 
Defterinde bilgiler aynen şüyledir(14); "İstanbul ile 
Edirne mâbeyninde...Birgos ^j^j. (Lüleburgaz) nâm bir 
^ehr...vâki olmusdur.. mü§ârünilcyh vezir... §ehr-i mczbû 
run tâmir ve teksirine küllî iltifat buyurub evvelâ bir 
câmi... bind ildiler... ve hareminde bir medrese... inşa 
ildiler. . . ve mahrûse-i İstanbul'da vâki olan, 
medreselerinin ve bu medresenin müderrislerine we' 
dani§mendlerine her fenden nice ncfîier kitahlar vakf 
itmişlerdir ve câmi-i §erifin mihrâbı ardmda... bir âli 
iebistân binâ itdiler...câmi... mukabelesinde bir âli 
imâret...binâ ildiler... ve zikr olunan imârci... yedi bab 
enderûni ve lan baba birûnî âyi bâbhaneyi müstemit 
olduğundan mâada otuz iki ocakh iki ham... mâmur 
eylemisdir şehrî mezkûr kurbünde Büyük-Kaynarca ' 
( I Küçük Kaynarca (..jUd./ ) nâm iki ân 
ayn... âb-ı ho§güvarlannı bir yere cem'idüp... şehr^ 
getürüb bir mıkdann ol sehr... içre binâ ildikleri 








hamama ve bir mikdann cûmii.. ile medrese... 
meyanında olan şadırvana... hahj ildiler ve anda olan I 
medreselerinin müderrisine ve mütevelliye ve hatibe... 
her birine hallü hâlince birer... ev binâ idüb anlüra şan 
itdiler ve bunlardan mâadâ Pâdişâh hazretleri... 
istanbul'dan Edirne'ye gelüb ifitdikçc konmağçün bir 
saray-ı dilrârâ binâ itdiler...". Bir başka sayfada... §art 
buyurdular ki... "Edirne'deki hamam ve dekâkin ve 
oda ve menzil-i mezbûr han mutad olan üslûb' ve . 
minvâl üzre isticâr ve istiklâl olunup hasıl olan gallâtın 
meremmât -1 mühimmesinden sonra bâki kalanı 
kasaba-i Birgos'da bina ellikleri câmi mühimmatına 
ve medrese levazımına ve bina ettikleri dâr-ı tâlim 
mühimmatına ve câmi-i mezbur kurbünde bina 
ettikleri imâret ve misafirhane mesalihive mesarifi 
için vakf ve tescil edildi"(l4). Muhteşem bir 
külliyeniij ou nadide camii de bir dönemde bilinerek 
ya ö.a bilinmeyerek tahrip edilmiş, klasik kalem işi 
süslemelerin ü/x;rine bir badana geçilerek üzerine 
aslı ile alâkası olmayan Barok, yepyeni bir tezyinat 
geçirilmiştir. Bugün bu süslemeler kaldırılarak 
altından çıkan klasik süslemelerin restorasyonu 
yapılmaktadır. 
"Cami-i Şerif ve imaret ve medrese der Burgoz ez an 
mezbur"(2h:). H. 976 tarihli Edirne Evkaf Defteri 
k a y ı t l a r ı n a g ö r e (14) ; "Medresenin levazımı 
Edirne'deki ^Q odalı Taşhan ve 37 odalı Kızılminare 
Mahallesi Hanından elde edilen gelirle karşılanır. 
Deflerde ayrıca ' 'Bergos'' içre sâlifü 'z-zikr cami-i şe­
rifleri hareminde bir medrese-i şerife dahi bina edip 
lahsil-i ıluri-u şer'iyye ve lekmil-i funun-u asliyye ve 
feriyye sadedinde olan amme-i ehl-i ilme vakfettiler 
ve vâkıfı müşarünileyh hazretleri zikrolunan cevami-
-i şerifcnin her birinde nice masafıif-i lâtife vaz edüp 
ahalisine vakfeııilcr ve zikr olunan medreselerin her 
birinde tunıhıp nuldcrris ve danişmend ve mu 'id me-
























































AÇIKLAMA VE NOTLAR 
menyerahu nice kitaplar vakfettiler... Müderrislerin her 
bîrine de birer ev bina edip, aynca padişah ıçm bi^ 
saray-ı dilarâ inga ettiler" denmektedir. 
A l t ı s a r n ı ç o l u p , ç e v r e s i n d e k i ç e ş m e l e r i 
s ö k ü l m ü ş t ü r ( 2 7 b ) . Ç o c u k k i t a p l ı ğ ı olarak 
kullanılmaktadır. 
'Cami-i şerif ve imaret ve medrese der Burgoz ez art 
mezbur", "Kasaba-i Burnazda merhum Veziri a'zam 
Mehmet Paşa İmareti" (21 c) (21 d). Edirne'de 30 
oda, Taşhan ve Kızılminare Mahallesindeki 37 odalı( 
h a n ı n ge l i r iy l e mas ra f ı k a r ş ı l a n m a k ü7xrc 
düşünülmüş bu imaretin 'Yedi bab enderûni ve alıi, 
bâb birûnî alî tâbhdneyi müştemil oldu^ndan mâada, 
32 ocaklı iki hanı vardı" (14). H.944 tarihli vakfi­
yesinde ise (26c); "îmaret-i amirenin iç tabhânesine 
ve haremine ve âbhanesine yevmî4 akçe ile bir fer-
raş nasb oluna vie taşrada bulunan tâbhanelerine ve 
haremine dahi 4 akçe ile bir ferraş nasboluna ve 
zikr olunan taşra tabhanelerinin abhanelerihe yevmi 
iki akçe ile müstakil bir ferraş daha nasboluna ve 
matbahtn ve fırınının halavma... imarete muttasıl o-
lan mezbur 2 ken>ansaraya dahi 
"Burgoz'da Mehmet Paşa Kârbansarayı"{2\û). H 
976 tarihli Edirne Evkafı Tahrir Defterine göre 








tahrip olmuş biı 
biçimde ayakta­
dır. 
i r SOKOLLU 
M P J I M E T P A Ş A 
H A M A M I . 
L Ü L E B U R G A Z 
Burg()/(21(J) 
Bcrgos (Zfx;). 
\5m{2). Mevcut, bir kub­
besi yıkılmış. 
hanların, gelirinden artakalan ile karşılanacaktır... 32 
ocakh handır"(\4). H . 944 tarihli Vakfiyesine göre 
(26c): "Mütevelli süknâsı için mahruse-i mezhurede 
imaret kurbûnde bir menzil bina ettiler ki menzil-i 
mezbur bir kule-i azimeyi ve iki evi ve matbahı ve 
taşrasında iki odayı ve bir ahuru ve derunu birunu 
havlıları ve kenifleri ve mâ-i câriye ve su kuyusunu 
muhtevidir. Ve medrese-i mezburede müderris olan­
lar süknasıyçün cami-i mezbur kurbünde bir menzil 
dahi bina ettiler ki menzil-i mezbur biribirine karşı 
ortası so falı iki evi ve bir çardağı ve kileri ve furunu 
ve bahçeyi ve taşrada bir bab odayı ve iki ar 
aburunu ve iki âhhâneyi ve muhavvatayı muhtevidir 
ve zikr olunan^cam-i şeriflerinde imam olanlar sakin 
olmağçün yine cami-i mezbur kurbünde ortası sofah 
iki evi ve birunu bir odayı ve ahuru ve jürunu ve 
kileri ve bahçeyi ve iki hab kenifı ve muhavvatayı 
müştemil bir menzil bina etliler ve cami-i mezburda 
hatip olanlar süknasıyçün yine cami-i mezbur 
kurbünde biribirine mukabil ortası sofah iki evi ve 
bir selâmlığı ve bir ahum ve furunu ve sikayeyi 
elliler ve canii-i merkıımc karih bir önü allında 4 cv 
bina elliler ve her evin müstakil havlıları ve orialannda 
.selamlıkları ve lihhaneleri ve müşterek su kuyuları vc 
zikrolıınan şehirde olan binalarına meremmetçi olanlar 
sakin olmağçün şehr-i mezbur içre e.ski mahallede bir 
havlı içre 2 ev bina eltiler ki müstakil âbhaneleri ve 
müşterek kuyuları vardır" devamı (Bk/ . Hamam, sıra 
no: 5/1 O-
2 "ve biri dahi zikr olunan cami-i şerifin solunda 
medresc-i mczkııre yanında yol aşurusunda vaki olan 
çifte hamamdır ve biri dahi hamam-ı mezbur kurbünde 
bina olunan şir-i nij^nnhanedir ve biri dahi mezkûr şir-i 
ru^anhane yanında vaki serhanedir ve biri dahi 
hamam-ı mezbur civarında vaki olan 












































O AÇIKLAMA VE NOTLAR 
Mevcut olan kıs­
mı az, dua kubbe­
si ve kervansaray 
girişi ve bir kısım 
dükkânlar ayakla­
dır. Eski t.sianbul 
yolu çarşı içinden 
geçmekteyken bu­











H. 944 tarihli vakfiyeden: "Mahruse-i maburede vald 
olan mahtmülkühut milk pazar yeridir ve biri dahi 
kursun örtülü kargir binadır. Elli üç bab dükkândır. 
Dekâkin-i mezburenin allısı medrese-i mezburenin sağ 
canibinde altısı sol canibinde vaki olmuştur. 18'i 
mezhur kârbansaraya muttasıl H'si âti'z-zikr imam evi 
ile müezzin evlerine muttasıldır ve 11 'i dahi hamam 
etrafında vaki olmUstur ve biri dahi zikrolunan cami-i 
şerifin solunda medrese-i mezkûre yanında yol 
asurusunda vaki olan çifte hamamdır ve biri dahi 
hamam-ı mezbur kurbünde bina olunan sir-i 
ruganhanedir ve biri dahi mezkûr sir-i ruganhanedir 
yanında vaki serhanedir ve biri dahi hamanu mezkur 
civarında vaki olan bezir/tanedir ve biri dahi yine 
mahruse-i mezburede köprü basında bir sakf altında 
vaki olan sem-hane ve sabunhane ve üç bab 
debhağhancdir ve biri dahi hamam-ı mezbur kurbünde 
otluk anbarı demekle milk arz-ı haliyedir "(26 c). 
Köprünün kitabesi yoktur, fakat kervansaray kapısı 
üzerinde Hasan Çelebi'nin hattıyla yazılmış şu tarih 
vardır. 'Bu kârbansaraya gelen oldu hep revan(sene 
977)" Köprünün inşa tar ihi olarak bu kabul 
edilebilir(27b). 
I I . Selim'in İ s tanbul 'dan Edirne'ye giderken 
dinlenmesi için yapıldı(14). Bugün, kaymakamlık 
binasının bulunduğu alanda 1950 l i yıllarda ahşap 




























M c V c u 1 
H . 1 1 2 6 ( I I ) 
H . i 2 4 X ( 2 7 h ) 
H . 1.1()8(25)( 1) 
19.'^4(2()). IS.'^2, 
H.!24.S(4) vc son 
olarak 19Sfı-19SS 
larihlcri arasııula; 
dı.'5 cephe ia)j tc-
nı i / l i g i k u h b c 
k a s n a ğ ı horasan 
Vakf iyede a y r ı n t ı l a r ı y l a ş ö y l e a ç ı k l a n 
1 . makladır(26c):"Ber/fos kurbanda Küçük Kaynarca \h 
6 Büyük Kaynarca nam pınarlar ki, her birinin âb-
ho§ffh'arı gülzar-ı dchre ziynet ve zeyn vc hubab-
namdan ab-ı hayata kurreıü'l-ayndır. Mezkû 
pınarların suyun bir yere cem edüp bir vasi' mecra \ 
bina edüp mecra-yı mezbur orada vaki olan kemeri 
nıecre peykere gelince 520 ardındır ve kemer üstün 
40 arşındır ve kemerden §ehir ucunda muallimhane 
civarında bina olunan su terazisine gelince 5700 
arşındır ki zikrolunan su mezkûr teraziye geldikten 
sonra bir miktarın hamam-ı âti'z-zikre ve bir\ 
miktarın dahi mezkûreami-i dil-gü^âyla medrese-i pür 
sefa meyanında olan §adır\'ana ve bir miktarın dahi 
mifırah ardında olan havz-ı müstetaba ve bir mikta­
rın dahi mezkûr imarct-i amire-i bedi'atü'l-bünyân 
içre olan şadırvan-ı safvet-a§iyane getürüp icra ettik­
lerinde üstünde her taraf revan olan simin-i hubab 
ol derinnam içre olan ülü'l-clbâba (ve yutafü aley­
him bianiyetin min fıddatin ve akvab) mana-yt şeri­
fin işrah eyler ve bir miktarın dahi medrese-i muzku-
rcnin tâbhanelerine bahşettiler ve zikr olunan 
miyûhın ayağına mecrâ olmağçün eski çarşı içinde ^ 
niürûr edip köprü altına varınca bin zira bin kâriz 
bina edip vakf ettiler ve şehr-i mezburda köprü ba­
bında bina etlikleri âti z-zikr mumhane ve sabunhane j 
ve debhağhanede iki sikaye vaz ettiler 
] 15 Cami-i Şerifi Ali Paşa Veziri a 'zam der Babaeski 
7 '4 jr/ ' (2Ic) "Babaeski'sinde merhum Ali Paşa Camii" 
(21 d). H.97.3 tarihli Cedid Ali Paşa Vakfiyesinde 
Babaeski'deki yapılardan bahscdilmemektedir(16a). 
Buna mukabil H.982 tarihli Edirne Muhasebe 
evrakında (bkz. sıra no : 6 / 1 c ) : Ali Paşa'-
nın ölümünden sonra kiraları toplamakla görev­
l i Kas ım Bey t a r a f ı n d a n Mimar Sinan'a 
yaptırıldığı belirtilmektedir (14). Evliya Çelebi (12) 























si avlu duvarına 
harpu^ta yapılnıa-







M e v c u t d & g i l . 
H . 1 1 2 6 ( 1 1) 















AÇIKLAMA VE NOTLAR 
14 
15 
yen ıcshi ı cüıicmcdi. | 
bunlar hem Ali Pa§a'nın hayrıdır" diyerek 
külliyeyi açıklamaktadır. H . 1126 tarihli Babâ-yı 
At ik Kadısı'na yazılan hükümden (Bkz. sıra no: 
6/ld) caminin hamamla birlikte onarım geçirdiği 
.ahlaşılmaktadır(ll). Minaresi 1912'dcyıkılnjış sonra 
yeniden yapılmışlır(27l^). Medrese cami avlusuhda 
iken çeşitli müdahalelerle yok edilmiş odalara ait 
kapılar pencereye dönüştürülerek cami avlu duvarı 
oluşturulmuş olması muhtemeldir(Bkz. sıra no 
6/lb). 1832, H'.1248 tarihli tami^itabesinden IL 
Mahmut döneminde bir restorasyon geçirdiği 
anlaşılmaktadır. Bu dönemde yapıldığı düşünülen 
Eİarok iç tezyinat 1987 restorasyonunda kaldırılarak 
alt kısımlardan çıkarılan klasik dekorasyon restore 
edilmiştir. Son cemaat mahalli iç kubbe Baroklarına 
dokunulmamıştır. 
"Medrese - i Ali Paşa der Babaeskisi", (21 c), 
"Babaeskisinde merhum Ali Pa^a Medresesi "(2\û). 
H. 982 tarihli muhasebe cvrakında(14)(Bkz. sıra no 
6/lc) adı geçer. Evliya Çelebinin beyanında da 
viardır(Bkz.6/lb). Yerinde yaptığımız analitik rölöve 
alma çalışmaları sırasında cami avlusu etrafında 
olması gereken medrese odalarının avluya bakan 
kapıları ve taşıyıcı duvarlarının ayakta olduğunu 
tesbit etmiş bulunmaklayız. Burada medrese odaları 
yıkıldıktan sonra kapılar pencereye çevrilerek cami 
avlu duvarı oluşturulmuş olmalıdır. Çünkü medrese 
rcvaklarını taşıyan kemerlerin başlangıçları bahsi 
geçen duvar üzerinde kısmen mevcuttur. 






Babaeskisi camiden 25 gün 
önce bilmiştir. 




o n a r ı m giSi-
müş( l l ) . H.I126 
t a r ih l i belgede 
bahsi geçen kawin 
bugün sağlam du­
rumdadır. Külha­
nı halen i.şler du­
rumda olan ha­
mamın tek soru­




larda su baskınına 
uğramasıdır. 
j^^tj^)^, fr<r J-*^' 
.... j _L ^ \ 
icarha-yı hamam-ı ccdid vc 
sair dekâkin(dükkân]ar)der 
Evkaf-ı merhum ve mağfur 
•hayrat VeziHazam Ali Pa^a 
bi marifeti Kasım bey cabi...) 
(Muhascbc-i müfredat 
kârbansaray-ı ccdid vc 
nefs-i kaza-i Babaeskisi 
seyyid ve şehid sahibû'l-
nevverallahu merkadehu 
H.982 tarihli muhasebe evrakından Kasım Bey 
marifetiyle yaptırıldığı anlaşılmaktadır (bkz.6/] c) 
H.1126 tarihli hüküm, tarih ve onarımına açıklık 
getirmekte olup aynen şöyledir (11); "Baba-yı Atik 
Kadısına hüküm ki, Südde-i saadetime mektup 
gönderip Baba-yı Atik kasabasında vaki' ülema ve 
süleha ve eimme vc hulcba vc sairleri biisrihim 
meclis-i ^cr'e vnrup sadrazam nezaretinde olan 
evkaftan Ati Poşa-yı Cedidin Kasaba-ı mezburede 
bina eylediği cami-i jerif mürur-ı eyyam ile harabe 
müsrif olup ve 25 j^ün mukaddcm(önce) hamamın 
dahi kazılanı dclinip ol dahi harap olup ziyadesiyle her 
biri ücret çekmesiyle vâki' hal-ı arz ve derûn-i arzda 
vezâif-i baba-yı Atik ahalilerinin mufassal mazharları 
olmakla vakf-t mczhurun mütevelli ve mürtezikaları 
cami-i mezkûr ve hamam-ı mezburun ta'mirine 
râziler olup fukara-yı hanefıye... deyu tasrih etmeleriyle 
kasaba-i mezburede olan cami-i jerif ve hamamın 
ta 'mirigalle-i vakıftan }er'an lâzımdır. Mütevelli-iser'le 
kesif ve galle-i vakıfdan ta'mir için evkaf-ı merhume 
müfettişi Mevtana Ahmet zide ilmehu i'lam etmek­
le müşarünileyhin i'lâm-ı mucibince jer'le keşif ve 
galle-i Vakıftan ta 'mir için yazümı^tır. Evahir-i C 
evvel 1126". Bugün dış mimart öğeleri silinmiş bu 
hamamın mevcut orijinal sıcaklık mekânı iç de­
korasyonun kemer form ve işçili|i ile Sinan eseri 
olduğunu ispatlamaktadır. Merkezî Sıcaklık ve ona 
ESERİN ADI 
BULUNDUĞU 
Y E R 
YAPIUŞ 
TARİHİ-









CAMİİ (21 c) (21 b) 
(2]d) 
BABAESKİ H.982(14) ayrıntılı 
bilgi için (Bkz. Sıra 
no: 6/lc). 
HAFSA(21) H.984(l) 1576(2) 
kitabesi(14); 
"Göricek (Azmi) 
duâ idab didi tarihi. 
Bu binayı eyleye 
Allah haki 
istü var (H.984). 
KASIM PAŞA 
MEDRESESİ 








.Si. AÇIKLAMA VE NOTLAR 







mı\ olan minare 
y^nilcnmişse de 
son cemaat yeri 
tekrar yapı lma-
mjiştır. Medrese 
odalar ının cami 
avlusu eiraTında 
olması o dönem 
Osmanlı Mimarî» 












b i t i ş i k k ü l h a n k ı smı klasik devir O s m a n l ı 
Hamamlarından seçkin bir örnektir. Bugünlerde 
yakınında inşa edilen yeni Belediye Sarayı inşaatı 
hamamı' tehdid etmektedir. 
Ayrıntıl ı bi lgi için: (Bkz. Sıra No 6 / lb , l c , ld ) 
D ü k k â n l a r ı n kesin yerleri ve sayı lar ı tesbit 
edilememiştir. 
"Cami-i Şerif-i Kasım Paga Veled-i Mehmet Pa§a 
fl-mezbur der Hafia"(2Jc). "Hafsa Nam Kasabada 
Mehmet Paja oğlu Kasım Paja ruhu içün cami-i 
Serif"(21û). "Muslukları Sıcak suludur'\\2). Sokollu 
Vakfiyesinde (26c); "Mahruse-i Edirne kurbünde 
Hafsa Nam kasabada kendi ferzend-i ercümend ve 
çiğerköje-i dilpesendleri olan merhum ve mağfurun leh 
Kasım Pa§a Hazretlerinin ruh-ı pürfiituhlan için bina 
ettikkri cami-i lâmi ve imaret-i amire müstegallatının 
mahsul-ü masarifine vefa etmedikte evkafının 
mahsulünden tekmil.oluna" fbaresiyazûıûiT. 
Evliya Çelebi "Havsa'da caminin tekke ve medresesi 






M E H M E T P A Ş A 
İ M A R E T İ 
K A S I M P A Ş A 
İ M A R E T İ (21b) 
(21c) (21(1) . 
S O K O L L U 
M E H M E T P A Ş A 
K E R V A N S A R A Y I 
(21b)(21d) 
S O K O L L U 
M E H M E T P A Ş A 
H A M A M I . 
M İ R İ M İ R A N 
K A S I M P A Ş A 
H A M A M I (21) 
H A F S A ( 2 1 ) 
Havsa(4) 
H.984( l ) 1576(2) 
H A F S A ( 2 1 ) 
Havsa(4). 
H A F S A ( 2 1 ) 
Havsa(4). 




I c d c t a h r i p o l -
mu§(l ) . M c v c u i 
deği ldir . 
M e v c u t d e ğ i l 
kervansarayın bi 
duvarı cami avlu 
sunda çarpık bir 
k o n u m d a ve la 
^ınmiîj o lduğu iz­
lenimi u y a n d ı r ı r 
bir vaziyetledir. 
M e v c u t . 
H.1165'tc zelzele 





"Hafsa'da mezburun oğlu Kasım Paşa tmareti"(21c). 
Evliya Çelebi: "Bir as evi var Bugüne kadar bütün 
misafirlere sabah akşam mutbağtndan her ocak 
basma bir bakır sini ile birer sahan pilav, yahni, bir tas 
çorba beş ekmek ve yağ mumlu gamdan verip 
müslüman ya da olmayan bey ve fukaraya ay ve sene 
nimetleri boldur. Hayvan babına bir yem verilir. Bu 
hizmet için vakıf tarafından tayin edilmij adamlar 
vardır"(12)dcmektediT. İmaret'in Hamama yakın 
olması muhtemeldir. 
"Hafsa'da Mehmet Paşa Kervansarayı"(21d), H.976 
tarihl i Edirne Evkafı Tahrir Defterinde (14>, 
"Merhum Kurt Kasım Paga'dan ırs-i ger7 ile intikal 
eden mâl-i haktan mahrûse-i Edime civarında Hafsa 
Nam Kasaba'da merhum ruhu için biribirine karsı i-
ki âli han mabeynlerinde bir mescid bina idüb, sular 
getürüb ol hanlara konup âsude olan gurebâ ve 
mesâkin misâfırtne taamlar virilür"{\A). Evliya 
Çelebi ise bu yapıları jOyle an/atmaktadtr(12); 
"Caminin dıgında geniş avlulu büyük ahırlı bir 
büyük han vardır, bes bin katır, deve ve at alu cad­
denin safında ve solunda üç yüz adet dükkan çarşı 
içinde hamam vardır. Tekke ve medresesi mamur­
dur. Bir aşevi var... musluklarında kısın sıcak su 
vardır" (12) 
"Hafsa Nam Kasaba'da Mirimiran Kasım Paga 
Hamamı"(2\a), "Hafsa Nam Kasaba'da Mehmet 
Oğlu Kasım Paga Hamamı "(21d). Çifte 
hamamdır(13). Evliya Çelebi(12)"Ç'«'î' içinde güzel 
bir hamam vardır ki kapısından camekânına tas 
merdivenlerle çüalır. Büyük camekânlı, birçok halvet-
li suyu ve havası güzel beğenilir bir hamamdır" 
demektedir. Sedat Çctintaş'ın 1934 tarihli tetkik 
raporunda(20); Anbar olarak kullanılan yapı 





































u. AÇIKLAMA VE NOTLAR 
Dua Kubbes i 









lara ait o lmas ı 
m u h t e m e l d i r . 




M e v c u t , m a n u ı r 
B i r ç o k doncnulc 
minaresi y ık ı lmı ş 
yeniden yaj ı ı lmıs 
ve kalem isleri yt-
n i l e n m i ş i i r . Eıı 
son 1987"de l a -
m a m l a n a n o n a ­
r ı m d a da k las ik 
s ü s l e m e l e r orlaya 
ç ıkar ı larak onlar 








Ahmed Badi Efendi, "Bir bab cami-i Şerif-i Kebir, 
çifte han 1 bob hamam ve imaret ve melctep ve bir­
çok kârgir dekâkin (dükkânlar) in§a edilerek kasaba 
sekline sokulmussa da 1165 zelzelesinde cami kub­
besi kısmen ve hanlerle dükkânlar gereği gibi harab 
olmuş ve bade tamirine ihtimam edilmeyerek btrakü-
mqti" (1) 
demektedir. Rölövelerde cami avlusunda çarpık 
konumda duran ocak ve nişli 8 modülü ihtiva eden 
duvar kalıntısı analiz edildiğinde bu duvarlann 
buraya nakledilmiş olduğu kolayca anlaşıhr. Biz bir 
restitüsyon çalışması yaparak bti çarpık konumdaki 
8 modülü dua kubbesinin sağ tarafına.yerleştirdik ve 
buraya tamı tamına uyduğunu gördük, fakat yazılı 
bir kaynakta konu ile ilgili belge bulamadık. 
Yapılış tarihi kesin clarak tesbit edilememekle 
b«craber külliyeye ait olarak düşünülebilir. Bir 
kaynağa tesadüf ediltnemiştir. 
"Merhum Sultan Selim Han Camii" (21 d), Sinan sair 
Sâi'ye hikâye ettiği risalede (21 c) Direksiz künbedin 
altında clhak Ayasofiyye gibi kubbe asla olubdur, 
kubbesi andan muazzam" diyerek Ayasofya'dan 
büyük bir kubbe uyguladığını açıklamıştır. Ayrıca 
Tuhfelül Mi'marin'de "Cami-i Şerif-i sultan Selim 
Han der Edirne-Medrese, 1, Darülkurra 1, Mektep 
/, "(21c) diyerek külliyeyi oluşturan diğer yapıları 


















S E M İ Z A L İ 
PAŞA M E S C İ D İ 
E D İ R N E 
Selimiye Camii 
T a ş odalar tarafı 
(20). 









E D İ R N E Direk 
Çar^Lsı A l i Pa,"ja 
Camii Sokak ( i ) 
Y e n i Çarşu 
Kapuları Ekinci 
Icr 





H . 982 (20) 1590 
(4) 
H. 982 (20) 
camiyle hcraher 
yapılmı.'j o lmas ı 
muhtemeldir. 
H. 976(1) 
Mevcut , mamur. 
1954'tcn .sonra e-
s a s l ı o n a r ı m gc-
ç irdi (4) . 
Mevcut, mamur. 
Mevcut 


















"Altmışlı Medrese" (13),(15). "Medrese-i sultan Se-
22 lim-i Sani Der Edirne" ( 2 1 c ) , "Edirne'de merhum 
Sultan Selim-i Sani Medresesi" (21 d). Halen E s k i 
Eser ler Müzes id ir . 
"Darülkurra-i Sultan Selim Han-ı Gazi der Edirne" 
22 (21 c), Hıhri d ö n e m i n d e Edirne'de 3 darulkurra vardı 
ve en ö n e m l i s i bu idi (13), (15). 
21 Önceleri müstakil duran bu yapı III. Murat zamanında 
22 Arasta oluşturulurken dükkanlar arasında kalmıştır. 
Mimar Davut tarafından yapılmış olma ihtimtıli var 
(4). 
21 S i n a n ' ı n y a p t ı ğ ı d ü k k â n l a r C a m i y e y a k ı n olan 
22 d ü k k â n l a r olup, s imetr ik d ü k k â n l a r I I I . Murat 
D ö n e m i n d e Mimar Davut tarafından ilave edilmi.^. 
ve Arasta olu§turulmu."itur. O r i j i n a l d ü k k â n l a r ı n 
s a ç a k l a r ı n ı taş ıyan eli b ö g r ü n d e l c r i n izleri halen 
uvar üzerinde mevcuttur. 
H . 976 tarihli Edirne E v k a f defterindeki kayıtlar 
ö y l e ( 1 4 ) ; "Ali Pa^a Çarcısı Ekinciler Kapısı 
canibinde bina olunan mescidin imanıma ycvmî 2 ̂ cr 
kçe verile". C e d i d A l i P a ş a ' n ı n H . 973 tarihli 
Vakf iyes ine g ö r e (26a) : E d i r n e ' d e biri mezb ı ı r 
Vâkıfın yaptırmış o lduğu Yeni Çarşu kapılarından 
kinciler Kapusu ö n ü n d e ve diğeri oradaki tuzlu 
ınar ın ü s t ü n d e vaki 2 mcscid- i ş e r i f . . " olarak 
açıklanan yapı 194rdc metre murabbai 20 kuruştan 
Ahmet Oğ lu Al i Ertüfckçi'ye satı lmıştır (20). Ahşap 
ç a t ı l ı d ı r (1 ) , E t r a f ı n d a k i d ü k k â n l a r ı n hristiyan 
ha l iyc g e ç m e s i n d e n sonra cemaat i k a l m a m ı ş 





S Ö5 ESERİN ADI 
BULUNDUĞJ 
YER 
2b SEMIZ ALI PAŞA 
KERVANSARAYı 
(21d) VE ODALAR 
















o AÇıKLAMA VE NOTLAR 
1561-1565(2) Mevcut değil 
1569(2) 
Kitabesi: 
"Asaf-ı azam Ali 
Pa^a-yı has Yaptı gün 
birçar^û- yı 
hi-bedel Tigi'ye 
tarihin eylerse suâl 
Suk-ı ra 'tıayi Ali 











kadar harap olan 














"Edirne'de Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (21d). i 
H. 976 tarihli Muhasebe evrakında bahsi geçer (14) \ 
H. 973 tarihli Val^ıye kaydı için (Bkz. sıra no: 82c) 1 
"Edirne'de vaki bazısı mezbur şehrin kal'ası dıvarmal 
yeni açılan kapı dahilinde kâin tahtarS 25 hücre ve\ 
211 dükkânı ve dolab namıyla maruf 4 mevzii ve 
yeşhun namtyla maruf 2 mevzii muhtevi bulunan 
yeni çarşının tamam olup bunların hepsi mahallin­
deki şöhretine biaen tahdidden müstağnidir. MezkĞ-
kale dahilinde vaki biri zaim odası, 2. si bekçi ve 
piyadeler odası, 3. sü habishane namtyla maruf 3 
odanın tamamı olup mezkCt kal'a ile ve Divane Yu­
suf Val^ ite tarik-i âmm Ue mahduddur.. Kal'a ha­
ricinde ve çarşı dükkâniannuı karşısmda vaki büyük 
bir menzil ve bir ahur ve üç dükkân ve boş bir arsa 
tamamı olup 2 taraftan kal'a ile ve tarik-i âmm ile 
mahduddur, ve mezbur çarşımn bazı arsalartUe mez­
kûr menziller ve mezkûr dükkânlar için muhtelif va­
kıflara her sene 11784 Osmanh Dirhemi muttasıldır. 
H . 976 tarihl î Edirne Evkaf Defterinde Çarşı 
ayrıntılarıyla şöyle açıklanmaktadır (14): 
>^J>-h 4JJ ^ tj<t J_ i)\ ij, Si) J Ji JA >İJ-
•Ir t illi Jr-^_ } \*}\ ^ I ^ J j j - * i i Jİ,i , ji,xl*lı J k j . wl( jjUl 
• •• JJJj./- (IC.i • t t r - ' V / ^ tr-» -s*. ,rl > XA *• J''*.1* «r^3 











H. 975 (24) 
1568-1569, H. 976 
(4). 
Mevcut 
H. 1264'tc yangın 
geçirmiş (1) Son 
olarak 1968'dc 
soğukluk kısmı 




kullanılan çok a/ 
hamamchn biridir. 
10 
» . j » ^ ü j - - • "üj» 4> f jw ^t. «- o.V öW»j> Si^ •«/ J ' j ^j* \ 
, - JOjMr.x*j f\u.\ uJjJ . X * , U:. c/V* o^il^j 
- JjLJ 4' iî> rfj-. «•i'i JUii \ ^ 
5âA;-/ cedidkimüstemil25 tahtanî hücre 211 dükkanı 
dükkanı la bazısı kal'a cidarına açılır. Bab-t Cedid 
dahilindedir. Ve dolap demekle maruf mevazi-i erbaı 
ve bîshûn mekle mevzthi haneha üç babdır. Dahil-i ^ 
kal'a birisi beyt-i zaim ve birisi beyt-i ases ve birisi 
habishane demekle maruftur. Menzil-i kebir ve ıstabl 
ve dekâkin-i selase ve arz-i haliye (bos orazi), der 
haric-i kal'a-i mezbure, der Mukabele-i dekâkin 
Sûku 'l-mezbur mahdud bi kal'a-i ez cânibeyn ve bi -
tarik-i âmm-ı sûk-u mezbureden ve menazil-i mesfil-
reden ve dekakin-i mezkureden ötürü yılda 11784 
akçe mukataa yerlermiş Şartı Vâkıf mahmiye-i Edir­
ne'de olan evkafın câbisine yevmî4 akçe ola, sûk-i 
mezburede vaki olan dekâkin zapt idüp sabah vak­
tinde kapıları açıp ak§am vaktinde kilitleyeler". Sı­
cak sulu olduğu söylenir.<l) 
35 "Edirne'de merhum Mehmed Pa§a'nın bir Hamamı" 
(21a) (21c) Sokollu Mehmet Paşa'nın Edirne'deki 
Emlâkine ait H. 976 tarihli Edirne Evkafı Tahrir 
Defterinde bahsi şöyledir (14): 
"...bir çifte hamam ve ana muttasıl otuz bir bab kârgir 
dekâkîn... ve dört bab... mahâzin-i âliye ve bu 
cümlenin üzerinde otuz bab odahâ-i muntazama ki 
sekiz bâbı mahâzin-i mezbûre üzerinde vâkidir...bu 
cümle odalar han jeklL. müstakildir ve mec-
mû-i mezkûrât cevânib-i selâseden tarik-i 
âmm ile mahduddur ve hamâm-t mezbûra muttasıl 
bir menzil, hudu dt taıîk-i âmm ve tatik-i hâs ve 
merhum Firuz ağa muallimhanesi ve Hacı Halit ev­
leridir ve mezkûrâtdan mâada mahmiyed htez-
bûrede Kızılminâre mahallesinde... otuz yedi bab hü-
cerât... ve anlarun tahtmda...bir han ve mezldt hana 













8 3b TAŞHAN EDİRNE 
Üç Şcrcfcli Gı^ıii 
karşısı, Sokollü 
Hamamı yanı 
H . 975 (24) 
Hamamla birlikte 
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*/ taraftan tarîk-i ânım ve tarik-i hâs cenâb-ı saâ-
dei-iktisablartna mümesib olan sarây-ı âmireJeri-
ıte mûnteNdir bina ve vakf idüb şöyle gart buyur­
muşlar ki zikr olunan hamam ve dekâkîn \ve 
odahâ vc menzil-i mezhûr-i han mutad olan üslûb vc 
minvâl üzre istkâr ve isdğlâl olunuh hâsıl olan ^allâttn 
meremmâi-ı mühimmesinden sonra hâki kalalı... 
kasaba-i Biifios'da (Lülehurifaz) hinâ ildikleri câriü... 
nıühimmatına ve ... medrese... levâzımma vc... hjna 
ildikleri dâr-ı talim mahimmâıına...ve câmi-i mezbur 
^urbünde bind ildikleri imârei... ve müsâfirhâne... 
tfiasâlihi ve masârifi... içün vakf vc icscîl ve habs vc 
tesbîl ildikleri sâyir evkafın mâhsulâtına zam oluıiub 
yakfıye-i mâmulün bihâlarında mehsûı olan ktıyûd ve 
şurût üzre masârifıne sarf oluna.." 
Enisü'l Müsamirin'de Hıbrî Efendi- "Bu tarihe 
kadar Edirne'de başka hamam yapJmamıştır" (İ3) 
(23) demekte, ayrıca "H. 1000 tarihine kadar 
keçeciler ve dehbağlar esnafına mahsus" olariak 
t)elirttiği bu hamam için "Bir ehl-i hayra olmadı 
manura iltifat kaldı harabe haiır-ı erbab-ı dil gibi" 
(liyerck (1) kötü durumda olduğunu açıklamakladır. 
H. 976 tarihli Edirne Evkafı Tahrir Defterin^le 
açıklaması yapılmıştır (Bkz. sıra no 8/3a-SokoMu 
Hamamı) . 196«'dc Vakıflar Gcne l .Müdür l i 
tarafından restore edilerek bugünkü şeklini aln- c 
































H. 982 (20) (24) 
(1) 1575 (23) 
H.982 (20)(24) 
(1)1575(23) 
X V I . yü/.yılın 




son cemaat yeri, 
avlu cirafrndaki 






gördü (2.3), 120 
sene kadar kapalı 
kaldıktan sonra 
ahşap çatılı olarak 
yenilendi (4). 
1953-62'de bu 

















H. 976 tarihli Edirne Evkafı Tahrir Dcfteri'nc göre 
(14); "KızıIntinare Mahallesinde...otuz yedi bab 
hücerât ve anların tahtında...bir han ve mezkît hana 
muttasıl bir nalhand dükkânın... bu cümlenin 
hududun iki taraftan tarik-i âmm ve ve târik-i has 
cenâb-ı saâdet-iktisablarına müntesib olan saray-ı 
âmirelerine müntehidir." 
Ahmet Badi Efendi (1): "Bir kubbc-i kebire ve bir 
minareli ve dil-gü^â ve ho^nüma cami-i şeriftir ki 
piSgâhında bir şadırvanı vardır. Bir de medresesi 
varidiyse de mürûr-ı zamanda harap olup eser-i bina 
kalmamıştır" der. Medrese ve şadırvan bugün 
yoktur. 
Hıbri Enisü'I Müsamirin 'de bu medreseden 
bahsetmemektedir (13). 
"Defterdar Mustafa Çelebi Camü DerEdane"(21c). 
••Edirne'de Defterdar Mustafa Çelebi Camii" (21d). 
E5 Karayolu üzerinde Ayşe Kadın Camii'ne yakın 
bu cami ibadete açıktır. Cami son olarak 1953-62 
yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
restorasyona tabi tutularak kubbesi aslına uygun 
olarak yapıldığı gibi, son cemaat mahalli kubbeleri, 















T A R A K Ç I L A R 
C A M İ İ 
EDİRNE 
Eski İstanbul yolu 
üzerinde Tarlakapı 
mevkiinde (20) 




Medrcse-i A l i 
Bey Taşlık Camii 
Caddesi (1) 
H. 967 (1) (20) 








E D İ R N E • 







yapılmış ve 11. 
Süleyman 
zamanında camiye 
çevrilmiş (23), H. 
942'dc camiye 
çevrilmiş (1). 







c a n o 




yıkılmış (23), H. 
1249 da ahşap 
çatılı olarak 
yenilenmiştir (1> 
(20) . I 
H. 1165-1752 
zelzelelerinde 





















Hacı Sinan Oğlu Hacı Sule tararından yaptırılmış 
olup (24), mezarı caminin önündedir (23). 
"Cami-i Şerif-i Mahmut Paşa der Taşlık der Edir­
ne ki zevayid-i evkaftan l'.m olunmuştur" (21c). '-
'Edirne'de Taşlık Camii Mahmut Pasa ruhu içün 
zavâyidden yapıldı" (21d). Ayvcrdi'nin açıklamaları­
na göre Mimar Sinan'ın kendi yaptığı değil de o-
nardtgı camiler arasındadır (4). 
I I . Murat zamanında yapılmış Şeyh Şuca 2^viyesi 
iken (1), Kanunî Camiye çevirmiştir. 1930'lardak! 
istila ve işgaller sırasında zaten yıkık olan cami daha 
da tahrib olmuş, bugün sadece çeşme ve minaresi 
kalmıştır (23) (13). Arsası 193rdc Keresteci Nazlı 
Mehmet Efendiye satılmış (20), 1958.de de D.S.l 
tarafından istimlâk edilmiştir (20).Bugün kesme taş 
tuğla karışık minaresi gövdenin yarısına kadar 
yıkıkdır, yapt ise ahşap evlerle sanlı durumdadır. 
1936'de Edirne Belediyesi cadde yapımı için islimirık 
etmiştir (20). 
TARAKÇI 


























yolun sağ taı'arındâ(23). 
H. 985 (20) (24) 
1577 (23) 1936 
tarihli bir belgeye 
göre: H. 979 (20). 






















27 Sefer Çelebi (20) adındaki biri tarafından yaptırılan 
cami 1945'te dc harabe halindedir (23). Bugjin 
minaresi kaidesine kadar yıkılmış, kubbesinin yarısı 
yok o lmuştur . Yapı tehlikeli çat laklar ihtiya 
ettiğinden rölövcsini almak dahi müşküldür. 
Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'ndcn önce inşa 
edilen bu yapının yaptıranı Şair Yahya Bey'c^ir. 
kanunî Sultan Süleyman zamanında yaptırılmıştır. 
1936'da minaresi yarıya kadar yıkık, kapıları 
kırılmış, mihrap minber yerinden oynamış, j)ir 
cephesi 30cm. kadar şakülünden şaşmış durunjda 
iken (20), ibadete kapatılmıştır. Halen metruk bir 
durumdadır. 
Hacı llyas Bey tarafından yaptırılmış. Evkaf İdaresi 
tarafından yıktırılmış (23). 
Karayazıcı Hacı Ahmet Efendi adında bir zat 
tarafından yaptırılmıştır (20) (23). 
Yanında bir dc medresesi varken bugün ikisi de 













15 RÜSTEM PAŞA 
KERVANSARAYI 
(21 b) (21 d) 
EDİRNE 
Al i Paşa Mahah' 
Icsi (23). 
15^1-(8)-
16 MUSTAFA PAŞA 
H A M A M I 
SALHANE-YEŞİL-













































M ['Edirne'de nıcrhtım Rüstem Pa§a Kârbansarayı" 
(21d), İstanbul'a ait H.951 tarihli bir VakjTıyc 
caydında (14); "64 odalı kervansaray Ali Pasa 
Mahallesindedir", ibaresi b u l u n m a k l a d ı r . İki 
bolümden oluşan iki katlı bu kervansarayın alt katı 
hayvanlara ait mekânlar la çevrelenmiş oliup, 
1877-1878 Rus harbi sırasında yıkımlara uğramışsa 
da günümüzde sağlam durumdadır. Orijinal soicak 
dokusunu aksettiren irrasyonel plan şeması içiııde 
en rasyonel planlamayı sergileyen bu yapı tasarım 
şaheserlerinden bir i olarak değerlendirilebilir. 
Vakıflar idaresi ile kiracı arasındaki bir sürtüşme 
yüzünden 1980-1988 yılları arasında kapalı kalan 
yapı 1988 de otel olarak tekrar hizmete açılmıştır 
Banisi Kanunî devri vezirlerinden Çoban Mustafa 









































1567 (8) II . Selim 
Devri (I.'^) 
XVI. yüz yıl 












Yeri tesbit edilemedi. 
Kanunî'nin Ta<jlımüscllim dolaylarından Edirne'ye 
ğetirttiği tatlı suların Mahmut Ağa Mahallesindeki 
büyük hazinesinden saraya ayrılan su yollarının 
getirilmesinde hizmet vermiştir. Suların basınçh 
âkışını sağlamak için köprünün saray içi^medhaline 
İki kârgir kule inşa edilmiş ve bunların ^epelerine 
birer süslü oda ilave edilerek (Terazi Kasrı) ve 
(Adalet Kasrı) adlarj verilmiştir (8). Ahmet Bâdi 
Efendi de bu köprünün saraya su getirmek vazifesi 
olduğundan bahseder ( l ) . 
Mimar Sinan'ın I I . Selim adına yaptığı köprüdür 
(23). I I . Bayczıl Köprüsü yapıldıktan 100 yıl kadar 
sonra Tunca'nın suları mevcut köprü yanındaki 
adadan ötede yeni bir mecradan akmaya başlamış ve 
Yanlızgöz Köprüsü buraya yapılmıştır (7). 
H. 944 tarihli Sokollu Mehmet Paşa Vakfiyesinde 
î(26c) "Zencin kemerleri takı sarha kain tulen 170 zira, 
fi 2 gözlü kArjpr hir eisr-i bi-nazîr bina edip enbai sebile 
vakfve tesbil ettiler ve cisr-i mezbura rttttttasıl dört göz 
asiyab-ı felek-§itab (değirmen) bina eyleyüb, 







E S E R I N ADI 
KANUNI SU 













(21 b) (21 c) (21 ^ 
Cisr-i Mustafa Paşai (12) 
Çöhan Mustafa Paja (j) 
B U L U N D U Ğ U 
YER 
E D İ . R N E 
B U L G A R İ S T A N 









H. 968(1). H. 9İ16 
(4) Kapının 
üzerinde KaraWisa 
rî Hasan Çelebi 
yazısıyla yazılı 
tarih: "E/mescffi 














- E AÇIKLAMA VE NOTLAR 
Mevrut. Bazıları 
yenilenerek hal̂ n 
kullanılmakta, 













Kanunî Sultan Süleyman tarafından Haseki Sultan 
^dîna Taşlı Müsellimdcn ve Prevadi köyünden-Su 
yolları düzenlenerek, Ödirne'ye su getirildi(23). Ve 
6u dönemde 300 adet çeşme yapılmıştır(21c). Hıbri 
(15)(13): "Şehrin suyunun bir menzil yerden Kanunî 
tarafından yeraltı boruları ile getirilip kıyık semtinden 
Sanca Paga Mahallesindeki bir kubbede toplandı vc 
buradan $ehre taksim edilerek camiler hanlar 
hamamlardan bojka 160 çe§me ve 17 sebilhaneye su 
vcn/m/fnr" demiştir. • 
'Edirne'de Meriç Suyu üzerinde vaki Mustafa Paja 
Köprüsü başında Haseki Sultan Camii" (21d).Haseki 
Hürrcm Sultan için Kanunî Sultan Süleyman 
tarafından cami imaret ve mükemmel hanlar bina 
jedilmiştir (1). Sinan tarafından onarılmış bir cami 
olma ihtimali vardır (4). 
"Edirne'de Meriç Suyu üzerinde Mustafa Pajc 
Köprüsü basında vaki olmuştur, bir imaret" (21d). 





( 4 ) M c r i ç 
üs tünde (21 c) 
Çirmcn Sanca^* 
toprag ında(12 
B O S N A L I 
M E H M E T P A Ş A 
(21), (Solu. l l ; ı t ı ) 
M E H M E T P A Ş A 
C A M İ İ ( N ) 
İ M A R E T CAMİİ 
( l2)K;ıt; ı 
C;ınıi( IS)('i]in;ı 
Camii ( 
B E I L C . A R İ S T 4 N 
S O E Y A ( 1 4 ) ( l 2 ) 









Mil sı aftı Pafa" 
154'7-4.S. H . y 5 4 
(4) vaki iyesi 




mevcul l ı ır (ES) 
töprü Lala Mustafa Paşa 'n ın hayr ıdı r (12). fzunlugu 295m. dir (8). Ortadaki dört göz İlaha 
iüyük olmak üzere 20 gözlüdür (7). Yapımknda 
kullanılan taşlar gümüşrcngi olup halen Yunanistan 
sınırları dahilindeki Karabag taş ocaklarından 
Çıkarılmıştır (7). 
granitten 
yapıldığı için K a ­
ra Cami adı ile a-
nılan tek kubbeli 
şadırvan avlulu, i-
çi d ı ş ı s ü s l ü bir 
yapı idi. IX7S 6 s -
n ı a n l ı - R u s sava­
şından sonra iba-
de(e kapal ı ln^ı ış 
bir süre cephane 
deposu olarak iş­
lev g ö r m ü ş (18) 
daha sonra mina­
resi ve revaklı jiv-
lusu y ık l ı r ı la ı iak 
19()3 yı l ında kili­
seye (j-evrilmişjir. 
Öış ve i*,' jjörüini­
şli B u l g a r ki l ise 
mimarîs ine uygun 
bir şeki lde bugün 
ayaklad ır (4). İ22 
nî. Y ü k s e k l i g j n -
dedir 
( İ S ) . 
V a p l ı r a n R u m e l i B e y l e r b e y i B o s n a l ı ( D e ı V i ş ) 
MChmet Paşa (4), "Bosnalı Mehmet Pa§a Camii" 
( 2 1 e ) ( 2 1 d ) . K a n u n î S u l t a n S ü l e y m a n dj ivr i 
Vezirlerinden Mehmet Paşa'nın Sofya'daki camii vc 
imareti iyin Dimeloka'da bazı mezrea ve çiftl ikler 
Vakfedilmişl ir (14). Evliya Çe leb i (12): "Aydınlık bir 
ibadet yeridir. Selatin camii ^ibi yüksek bir kubbesi var. 
İçi ve diji pek sanatlıdır. Gayet ^enij- avlusu olup hep 
dükkânlar üzerinde olan kubbeleri mavi kurşunla 
örtülüdür. Ama uzun minaresi epeyce yüksek ve 







^ U L U H D U ( ; j y 
. Y E R 



































1566, H. 974 (18) 
J^VI. yu/yıl 
1;̂ . 966 (12) 
Milabesi H. 97$. 
1570(5) 














l(j odaU-mcdFow-B«4gafkır iarufından uy.un ne' 
hapishane olarak kullanıldı (18). 
I 
AÇIKLAMA VE NpTLAR 
"Sofiye sahrasında metin ve muhkem hir köprü (rtfrf 
eykdi" (26a). ; 
l i 
Saltan Süleyman'ın vezirlerinden Yanyah Gazi 
Mehmed Paşa yaptırmıştır (12). 
"160 fevkâ nîtahtânî,kârf!ir bina, ocaklı develimi a-
hırlı haremleri kale misal demir kapılı bir ker\'ânsi^ 
ramdır ki her jeb bevvap ve pasbanları davul çalarak 
kapısını sed çeker, kapı üzerindeki tarihi H.979" 
(>^)- . 
H . 944 l a r i h l i Soko l lu Vakfiyesinde şöyle 
açıklanmakladır: "..havlusu içinde olan cami ve 











12 la RÜSTEM PAŞA 










XVI . yü/. yıl 
H.960 (25) 
1553 (2) (25) 
1552 (4) 
bezestandır. Ve zikr olunan bezestanın canib-i 
jrarbîsinde olan dört bab dükkândır ve §ımalınae bina 
ettikleri 21 bab dükkân-ı kebir ve iki bab dükkân-ı 
şairdir. Ve bezeziye-yîntezkürenin canib-i kıblesinde 
bina ettikleri sagîr ve kebir iki bab dükkândır ye 
mevzi-i mezkurda vaki olup zikr edilen hanın canib-i 
kıblesinde bina ettikleri 26 bab dükkân-ı kebîr ve 
bir bab dükkân-ı sairdir. Ve mevzi-i mezburda vdki' 
olub han-t mezbur ahırının cenubunda vaki olan on 
dört dükkândır. Ve yine mevzi-i mezkûr da han-ı 
matur ile ahur-u mesfur mukabelesinde vaki olan 32 
hah dükkân ile bir bab zir-i zemindir ve yine mevzi-i 
mezkurda bez az is tan-1 satifii 't-teyen mukabelesinde 
bina olunan 5 bab dükkandır ve mevzi-i mezkurĞde 
ebniyye-yi mezkûeeye muttasıl menzildir ki iki evi ve 
iki ocaklı hücreyi ve havluyu muhtevidir ve biri dJihi 
bina-i mezbur kurbünde vaki olan arz-ı haliyedir. 
Hududu bir taraftaty-milkine ve bir taraftan-milklne 
müntehid ve biri dahi kak-i mezburun iskelesi tai^a-
findan olan arz-ı haliyedir" (26c) ; 
H. 944 tarihli SokoUu Vakfiyesinde (26c); "Hah-ı 
âli bünyantna ve bezezistan-ı diüstana manend-i â^-ı 
hayat müstakil mecra ile azb ve fırat müstevfa jrw 
fietirip mevziaym mezbun^ vefa edecek miktardan 
ziyadını çeşmeler bünyad edip bu çeşmelerden icra 
ettiler" (26c). 
"Cami-i Şerif ve medrese der Rofioscuk" (21c), 
"Rodoscuk"ta merhum Rüstem Pasa Camii" 
(21d).Cami, medrese, bedesten, kervansaray, hamam 
ye imaretten müteşekkÜ bir külliyedir (25). SOOÖ'e 
yakın Tekirdağ Ermenilerinin bu cami yapımı 
dolayısıyla doğudan geldiği söylenir (24). Tek 
|cubbeU, bir camidir. Mermer şebekeli minberi 
vartır. 
Mevcut H. 1257 
1841'de tamir ge­
çirmiş (25) 1955-













Y A P I U Ş 












































rinde bir okul ya­
pılmış 1950 lirde 
bu okul da yıkıl­














'Cami-i serif ve medrese der Rodoscuk" (21c) _ 
Medrese caminin mihrab târafındâ dO|Ok kotladır. 
Arazi kademelenmesinin uygun bir düzenleme ile 
sorun olmaktan çıktığı bir bütünlük gösterirler. 
Medrese odaları yıkılmış dış duvar kubbe izleri ile 
tnevcuttur. Dersane odası mekân olarak cami ile 
nisbetlendirilmiş ve yüksek tutulmuştur. Bugün 
sadece bazı kaynaklarda kütüphane olarak geçen 
dlersane odası mevcuttur. 
'jÇasaba-i Rodoscuk'ta merhum Rüstem Pasa 
İbareti" (21c), "Rodoscuk'ta merhum Rüstem Paja 
mareti" (21d).Caminin batısında denize kadar inen 
kjıbbeli ve sütunlu taş hücreler, imaret ve fodla 
ınlan, 1880 yangınından sonra yıkıldı (25). Bugün 
kalın paralel duvar bu yapılara ait-Icalıntılardıı 
$).Geçirdiği yangından sonra yıktırıldı. Bugün 
sı Şehir Parkıdır (4). 
"Rodoscuk'ta merhum Rüstem Pasa t^rbansarayı' 
(2İc)(21d). 
Hi.n tamamen yıkılmıştır (2). Bedesten 6 kubbeli 
olup halen kullanılmaktadır. 
"Kasaba-i Rodoscuk'ta himennihi taalâ bina 
buyurduktan camı-ı şerife muttasıl çifte hamam 
12 2 SEMİZ ALİ TEKİRDAĞ-EREĞLİ(4) 1561-1565 (1) 
PAŞA CAMİİ (4) 











XVI . yüzyıl 0) 
1564(3) 





XVI . yüzyıl 







1865 H. 1282 dc 
oultan Abdüldz.iz 
zamanında oııa-
rım görmüş (4). 
Mevcut 
<2İSb);Camlyc yakın otaıi hamam bugün metruk bir 
dıirumdadır. 
Zamanımıza ulaşmıştır (4). 
"Sinanh'da Mehmet Pasa Köprüsü" (21c). 5 gözlü 
k ö p r ü d e kemer aç ık l ık la r ı büyük tü r . 123m. 
uzunluğundadır (4). Ortada yüksek bir kemer 2 
yanlarda küçük sivri kemerlerden müteşekkil sağlam 
durumda bir köprüdür (4). 
Kanun! devri sadrazamı olan Lütfi Paşa'nın H. 948 
tarihli Şer'iyc siciline göre bu mescid için Edirne 
Aşçılar Çarşısında 20 dükkân ile 100000 akçe 
vakfettiği bilinmektedir (14). 
Kanunî Sultan Süleyman devri sadrazamı Lütfi 
Paşa'nın herhangi bir tahrir defterinde evkafına 
tesadüf edilmemiştir. Ancak H. 948 tarihli bir şer'iye 
sicili onun Dimetoka'da Müsellim Köyünde mescidi 
ile bir mektebi için 100000 akçe ile Edirne de 
Aşç ı la r ça r ş ı s ında y i rmi dükkân ı vakfet t iği 
anlaşılmaktadır (14). Konuyu açıklayan kısım aynen 
şöyledir (14): 
j u fjc-i\j ^yvı -.1^ s-j^r jji jis jj 
„^ '-A^^Xji y J * jrl jVj l ^f. flu x:\^ litU JU 41̂  
ijXiJlil c>t > , «._J4—. OVjl Îj ..aJ_ Hj Jj<jy «1 . L J &.jL-^j 
^ BULUNDUdJ YAPnJŞ 
C5 ESERİN ADİ YER TARİHİ 
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(A* AÇIKLAMA VE NOTLAR 
Yık ı lmış günü 
müze ancak ba/ı 
duvarları kalmış­
tır (4). 






• , I 
''Sebeb-i tahrir-i kitab-t gerit budur İd ktdvetâ't -ekâhir 
ve'l-^nhim ma'denal lûtfvel • ekârim hazret-i l^atfl 
Pa§a yesseralldhu taalâ ma ye§a cânibinde(n) l^âim 
makâm-ı mütevelli olan Haydar-tbni Abdullah mehdisi 
şer-i Şehfde mezbOr hazret paşa kabUnden tesUın-i 
meblağ... Vekil-i şer'isi olan Mehmet bin Mus^fa 
yedinden mezkur pa§a hazretlerinin kaza-i 
Dimmetoka'dan karye-i mûslimde vaki olan 
fnescidlerine ve muallim hanelerine vakf eyledikleri 
100000 râyicü'l-vakt akçe ve mahmiye-i Edirhede 
Aşçılar Çarşısında vaki olan 20 pare dükkan olup kala 
eyledim. Şol ^art üzerine ki: Meblağ-t merkumu sddrat 
ve küzat ve hüld^me ve sair ehl-i vezaif ve manasıba 
ve müflisin... Verilmeye dfyu ikrar ve itiraf ettikten sonra 
bu vesika bi't-taleb ketbolundu. Tahriren fissalis min 
şehri âheri'r rebün U sene semâne ve erbâ'iH ve tis'amie 
Sûhûd. 
"ipsala'da Hüsrev Kethüda Kervansarayı"ÇLlc) 
(21d).Evliya Çelebi (12); taş duvarlarını kurşunlu 
kubbelerini ve ö/ellikle aşhanesini övdüğü bu han, 
i^ıareti, misafirhanesi, develikleri ile büyük bir yapı 
idi. 
''Peder-i azizleri scyfü'l-ayan Cemâlüddin Sinan Bey 
ruhu için" (14) yapılmıştır. Evliya Çelebi'ye göre 
^12): Ufak bir kalesi ve içinde camii, varoşosunda 
700 ev, "dUküsa" bir hamam, 1000 âl alacak bir a- j 










































XIX. yüz yılda vı 
kılmıştır. Çeşmesi 
de vardır (4). 
Mevcut Değü 
1806 ihtilalinde 
: yok oknuş 
-İH^i;-36G dükkântr latif bir hamamı, çeşmeleri olan" 
bir kasabadır. Bu hayratın cümlesi Sokollu Meh­
met Paşa'nındır. 
"]peder-i azizleri Sinan Bey ruhları için Liva-i 
Bpsna'da Kaza-i Visegrad'da Soklovik nam Karyede 
bit mescid ile bir mektep bina ettiler ikisinin yevmî otuz 
akçe misafiri vardır (14) " A l i Bejtic aynı Vişgrad 
Köprüsü Risalesinde Sokullu Mehmet Paşa'nın 
doğmuş olduğu Rudo'da kurşun örtülü bir camii, 
harap mektebi, misafirhanesi, imaretli bir misafir-
hiinesi, bir su kemeri, bugün gençlik kulübünün 
olduğu yerde ve köprünün sağında kervansarayı, 
tejmelleri kısmen görülen hamamı ve bir su haznesi 
v^ 1806 i h t i l a l i n d e yanan b i r ç o k d ü k k a n ı 
bulunduğunu bildiriyor.(5) 
Bösna'da merhum Sokollu Mehmet Paşa İmareti 
(21c)(21d> "... kûm^ köprü kurbünde vaki olmuştur. 
Birunu ve enderunu tabhaneleri ve hanları ve matbah 
ve kiler ve sair amayire eyyim ve ensab olan ebniyye-i 
malûmeleri ile zümre-i fukara ve mesâkîn ve guraba-
mûsafırûn ve kdffeî ebna-î sebile vakf ve teshil et-
tiler(26c) ve imaret-i amireye ve darü'z-ziyafe-i 
fahireye dahi müstakil mecra ile latif ve dilküşa su 
getirip ma'için unuad olan ebniyye-i ruh-ı efzadan icra 
ettiler... imaret kurbünde 14 adet dükkân vardır 
(...r(26c). 
"Bösna'da. Mehmet Paşa Keruatrsarayı' C21c), Ok? 
sıranol6b/c) 






PAŞA CAMİİ (5) 
SOFU MEHMET 
PAŞA CAMİİ 
(21b) (21c) (2İd) 
Karagöz Mehmet 
Paşa Camii (4), 
Karagöz Mciimet 












H.-97t, t563 (-5) 
H. 966,1558(5) 
Hv 987. 1575 (5) 
H. 965,1557-1558 
(4) Vakfiye H. 977; 






1952*de dış cephe 
taşlan restore c-
dilmiş 
Mevcut İç kait|m 






12 yüzlü ince ahşap minaresi var-(5). 
Son Cemaat mahalli yedi kubbeli (5). 
Minaresi camiye göre yüksek tek kubbeli bir 
camidir, son cemaat yeri üç kubbelidir (5). 
"Camii-i ^erif-i Sofu Mehmed Pa§a Der Hersek'\2\ p) 
Tek kubbeli bir camidir (4). Şerefe altı üç sıra 
skalakülVı orijinal bir minaresi vardır (4)H. 965, 
1557 de Zaim Mehmet Bey Bin Saadet adlı bir zat 
tarafından inşa edildi (10). 
Mostar'da kurulan en eski medrese 1570'den bir^z 
önce Karagöz Bey nakit olarak 100.000 dirhehı 
vakfetmiş müderr is ve diğer müstahdemler in 
ücretlerini ve medresede ikamet eden talebelerin 
m a s r a f l a r ı n ı 1570 t a r i h l i vakf iyes inden 
öğrenilmektedir (W). 
Medrese 6 odalıdır (10). Biri derslik, biri öğretmen 
odası, dördü talebeler için ayrılmış idi (10). Cami 
bitişiğinde olan bu yapı yakın zamana kadar tedrisat 
yapmakta iken, I I . Dünya Harbinden sonra bir süre 
mesken olarak kullanılmış daha sonra terk edilmiştjir 





























benam bir çayın 
geç reftar ve 
bikarar üzere 
(26c) 
GAZİ A l i BEY 
CAMİİ (5) 





H.968. 1560 ($) 




















AÇIKLAMA V E NOTLAR 
İstanbul'dan oldukça uzakta yapüan tek saray (4) 
"Bosna'da Hjegrad Nam Kasabada merhum) 
Veziriazam Mehmeâ Paga Köprüsü" (21 d). H/tq^ lİ 
gözlü bir âli köprü bina edip bunu dahi ebna-i sebili 
yakf ve teshil ettiler (26 c). Evliya Çelebi (12^ 
Banaluka (bugünkü Banjabıka) dan Rumeliye dt^l 
inerken uj^adtğı Vi§egrad'm Dan nehri kenârmd^ 
Bersek Sancajfma bağlı, Sokollu Mehmed Paiü 
imütevellisi idaresinde müsellem ve muaf olduj^ndait 
bahisle kalesi, yüz kadar dükkanı güzel hamamı 
içesmeleri, imareft ve ferah bir camii olan kasai 
\onbin kadar at,deve,katır alan kale gibi bityûk b 
Ihan bulunduğunu, bütün bu hayırların Sokoll\ 
Mehmed Pasa mütevellisi idaresinde müMİeltem 
! muaf olduğundan bahisle kalesi, yüz kadar dükk 
güzel hamamı çegmeleri, imareti ve ferah bir carmi 
olan kasabada ve yazan tvo Andriç'e 1961 Nobel £• 
debiyat ödülünü kazandırmıştır (9). | 
Kanunî vezirlerinden Gazi Ali Pasa'nındır(5). 
Kubbeli ve mermer sütunlu son cemaat yeri var C5]| 
























Cami ile beraber 












X V I . yüzyıl 
X V I . yüzyıl 
O 
W—— 
AÇIKLAMA VE NOTLAR 
43 Mimar S i n a n ' ı n ç ı r a k l a r ı n d a n Hayrü ' d -d in 
tarafından yapıldığı söylenmektedir (5). Aynca H.| 
965 senesinde Hersek Sancak Beyi Hadım Haydar 
Paşa emriyle Karagöz Beyin nezaretinde yapıldığınaj 
dair kayıtlar mevcuttur (5). Kanunî Sultan Süleymaı^ 
binasıdır (5)."Most" Boşnakça ye Sırpçada köprüi 
demek olduğundan ismini zincire asılı bir geçitten' 
almaktaymış (5), 
Kalesi köprünün başlarındaki iki küçük kuleden 
ibaret olup, dirsekli burç lar la ayrıca tahkin^ 
edilmiştir (5). Kaleler üstündeki burçta şehirlileı; 
toplanıp sohbet ederlermiş (5). 




























(21d) Buda (4) 
X V I . yüzyıl 








"Kervansaray ve etrafındaki civarında oıan ..oao 
dekâkin üç bab esirci odaları ve yekta hamam ve gaile 
anbarı ve üstünde olan çardak ve ahur ve üstünde iki 
kaqu evle ve yanlarındn sofalar ve cümleyi muhit biri 
taş duvardır ve zikr olunan evlerde vakıfların kendi 
cabileri sakin olsun deyu şart etliler (26c)" 
"Bezazistan ortasında" (26c) 
"Ortasında bir mesci4 (14) (2&)), iki dükkân ve onbeş 
mahzeni müştemildir. Yakınlarında altı dükkânla bir 
han daha vardır" (26c). 
"Budin'de maktul Mustafa Paşa Camii, türbesi 
andadır" (21c) (21). 
SokoUü Mehmet Paşa ile amca çocukları olan 
Mustafa Paşa 1566'da Budin Beylerbeyligi'ne 
atanmış ve 1578'de idamına kadar bu görevde 
kalmıştı. Budin'de toprağa verilen Mustafa Paşa'nın 
türbesi, kalenin alt tarafındaki Aşağı Varoş'ta 
bulunuyordu (4). 
Evliya Çelebi'ye göre türbenin önünde yer alan cami 
kurşun kaplı kârgir kubbeli usta elinden çıkmış süslü 
bir eserdi (12). 
228 Yrd. Doç. Dr. Gülçin KÜÇÜKKAYA 
Foto No 4: Büyükçeknıece 
Mimar Sinan Yapılan 
Mescid minaresi ve çepıe 
(likz. Menzil No 1, 
ickit 2) 
Foto No 3: Silivri 
Köprüsü {Bkz Tablo, 
Menzil No:2) 
Foto No 6: Lüleburfjaz 
IBiiyiikkarqtiran Köprii 
iBkz Tablo, Menzil No:4) 
MİMAR SİNAN DÖNEMİ İSTANBUL-BELGRAD ARASI MENZİL YAPILARI 229 
< ^ 
Foto No 5: Lüleburgaz/Büyükkart^tıran 





Foto No 7: Lüleburgaz/Büyükkan^tıran 1 'nolu Su ıcnuı 
kulesi {Bkz Tablo, Menzil No:4) 
Foto No 8: LüleburgazlBüyükkanştıran 2'nolu foto No 9: LüleburgazIBiiyukkarqiıran 3 nolu Su 
Su terazi kulesi (Bkz Tablo, Menzil No:4) f^/^^j ^^kz Tablo, Mnnıl No:4) 
230 Yrd. Doç. Dr. Gülçin KÜÇÜKKAYA 
Foto No 10: Lüleburgaz Sokollu Külliyesi Cami (Bkz Tablo, Menzil No:5) 
A K 8 A N K 
Foto No 11: Lüleburgaz Sokollu Külliyesi Dua Kubbesi (Bkz Tablo, Menzil No:5) 
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Foto No 12: Lüleburgaz Sokollu Külliyesi Hamam (Bkz Tablo. Menzil No:5) 
Foto No 13: Lüleburgaz Sokollu Külliyesi Köprü (Bkz Tablo, Menzil No:5) 
Foto No 14: Babaeski Cedid Ali Paşa Camii (1988) (Bkz Tablo 1, Menzil No:6) 
232 Yrd. Doç. Dr. Gülçin KÜÇÜKKAYA 
Folo No. 15: Babaeski 
CecM Ali Paşa Medresesi 
duvar kahniısı ve Camii 
'1988} (Bkz. Tablo, 
Menzil No:6 , 
Foto No 16: Drina Köprüsü (Vişegrad) (Menzil No:16) 
Foto No 17: Havsa Sokollu Külliyesi Cami ve Çarşı görünüşü (1940^ 
lar) Kaynak: Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü \ 
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i . 
Foto No 18: Havsa 
Sokollu Külliyesi Dua 
Kubbesi ve Cami (1988) 
Foto No 19: Havsa Sokiıllu 
Kıilliyesi Taşınmış Ken ansaraya 
bitişik. Dükkan Modülleri(1988) 
Bkz Tablo. Memil No:7 
Şekil No: 7,8) 
t : 
Foto No 20: Havsa 
Sokollu Külliyesi Hamam 
(1988) (Bkz Tablo, 
Mauü No:7) 
234 Yrd. Doç. Dr. Gülçin KÜÇÜKKAYA 
1 
ıı4 




Foto No 22: Selintiye Medreseleri/Edime (1988) (Bkz Tablo 1, Menzil No:8) 
Foto No: 13: Şeyh Çelebi 
Camii/ Edime (1958) 
(Bla Tablo l, Menzil No:8j 
IQiynak: Vahalar Genel 
MüdürlüğH 
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Foto no 24: Defterdar 
Mustafa Pa^a Cartıii 
(1958) Kaynak: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
/ 
Foto No 25: Defiardar Mustafa Pa§a Camii (1988) 
Foto No 26: Taşlık Camii/Edime (1988) (Bkz Tablo 1, Menzil No:8) 




Foto No 27: Tinıurtaş Camii/Edime 
(1988) (Bkz Tablo 1, Menzil No:8) 
i 
i. 
Foto No 28: Sule Çelebi Camii/Edirne (1956) Kaynak: 
Vakıflar Genel MüdürlıiğU (Bkz Tablo 1, Menzil No:8) 
i 
I 
Foto No 30: Terazi Kasrı/Edime (1988) 
(Bkz Tablo 1, MenzU No:8) Foto No 29: Sule Çelebi Camii/Edirne (1956) Kaynak: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü (Bkz Tablo 1, Menzil No:8) 
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yo/o No 31: Ali Poqa 
Çarcısı Edime (1958) 
Kaynak: Vakıflar Genel 
Müdürlüğü (Bkz. Tablo, 
Menzil No:8) 
fil 
iFoto No 32: Ali Pa^a 
j Çarşısı ve Edime Kalesi 
I burçlarından biri olan saat 
1 kulesi (1958) (Bkz. Tablo, 
[Menzil No: 8) Kaynak: 
[vakıflar Genel Müdürlüm 
Foto No 33: Ali Paşa 
Çarşısı(1958) (Bkz Tablo,\ 
Menzil No:8) Kaynak: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
238 Yrd. Doç. Dr. Gülçin KÜÇÜKKAYA 
foro yVo 34: Rüstem Faşa Ker\'ansarayı (1963) (Bkz Tablo, Menzil No:8) Kaynak: Vakıjlar 
Genel Müdürlüm 
m 
Foto No 35: Sokollıı MehnKt Paşa Hamamı ve Tn^ Man (1964) 




İl! rfiTn . ı-İi-
Foto No 36: Rüstem Paşa Camii/Tekirdağ (1969) (Bkz Tablo 1, MmzU 
No:12) Kaynak: Vakı^ar Genel Müdürlüğü 
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Foto No 37: Rüstem Fa§a Camii/Tekirdağ (1969) 
(Bkz Tablo, Menzil No: 12) Kaynak: Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 
Foto No 38: Rüstem Paşa Medresesi/Tekirdağ 
(1969) (Bkz Tablo 1, Menzil No:l2) Kaynak: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Foto No 39: Rüstem Paşa Külliyesi Kalıntıları/Tekirdağ (1969) (Bkz Tablo 1, Menzil No: 12) 
Kavnah Vakıflar Genel Müdürlüğü 
240 Yrd. Doç. Dr. Gülçin KÜÇÜKKAYA 
Foto No 41: Banja Luka'da Gazi Fethad Paşa camii (Foto: Ekrem Hakkı) 
Foto No 40: Banyaluka'da 
Gazi Ferhad Paşa 
cami'i (Foto: Ekrem Hakkı) 
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Fol o No 43: Mostor'da köprü ve kaleler Kaynak: E.H. Ayverdi, Vakıflar Dergisi III. 
Foto No 42: Most ar da Karagöz 
Mehmed Bey cami 'i 
Kaynak: Ekrem H. Ayverdi, 
Vakıflar Deresi III. 
•O) 
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Şekil iVo 2; Büyükçekmecc 'dc Mimar Sınan Yapılan. (Menzil So J, 
244 Yrd. Doç Dr. Gfllçin KÜÇÜKKAYA 
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' T E M M U Z 1 9 8 a ) 
No 5: Büyükkanstıran'da Mimar Sinan dönemi menzil yapılan (Bkz. Menzil No:4) 
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•[i sı 4 M £ O H E S £ 
E-2. 
j İTdehakirv n« 
H H İ * 
ÇİFTE 
K. 9 4 4 torihli v«ıkti)v're 
" carrii mrzburda hatip 
okmlar fOkiMtiyqitn yirte 
camii tnefttur hürbünbe birbiri 
muhabil «rton setolı U evi ' 
bir setaml^ı vc^bir ohuru v 
(urunu ve sHayr'yi vc 
muhtayntayı muhtevi 
menzil • bina etliler " 
bir 
zborenn altısı 
rnedrese-ı meıbı^*^»^ sog cenibinde 
a»ıw soi ccmbinde vaki olmuştur. 
H S t i Ta-ihlı %«3k(iye'ye gere 
imomlar için yopılon konutlar. \ 
"z*r otjnon camii seritinde tmam olon. \ , 
lor solah otmaycun yine cc-rii merxiur k ü f . \ . 
bvrrvJ* ortası sdalı 2 - v i v- hruft<j bir r f f o v 
»p cn«iJ v e . turunu vr- kİll v-- ;>rı(<fyt Ilı 1 





12 ti Otlukr imom ewf'̂ .̂  ^ ' / 
ı m ı ı ı ı 
lie müeZKİn evbrlre 
mullosıldır. 
^ T T T T T T T Î 
, K j t R B A N S M U T 
" V ı . K j n r n ) W ocak 
.•.-3Xiv».-.-.-r.v.:::.-trar.-:ar.:v.r 
KAPBANSAfUY 






,"'-̂ °̂r. 'v'iST̂ '̂  
19W yılındo yopion 
Hotriyot stfwJa çıkan 
2D ? 5 « k Z U ^ N BAfiA 
TURBÇ5I 
MEVCUT DUfiUM 
• M 9 4 ( Tarhli SÛKULLU Vokfiyes. ^ 
belediyedeki kaynoklardan (oı^.-lonnıa> 
oluşturulan yopıkr. 
H torihlı «akfiyeilen tam oltırak I" !' 
editemiyen takot cirnnsı mJ^terrrJ .y.t;.' 
lorm huduttorı 
No 6: Lüleburgaz'da Mimar Sinan dönemi Menzil Yapıları(Bkz. Tablo Menzil No 5) 
Şekil No 7: Babaeski'de Mimar Sinan dönemi menzil yapüarı (Bkz: Tablo Menzil No:6) 
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CAMI 
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EDİRNE F S K' i İ S T A N B U L Y O L U r-, yi i 
a w... mevcut 
cır tc 
İ2l«ri var 
11 muhtemel 'K L RVAN SAD AY 
5 Mm. 
Şekil No 8: Havsa, Mimar Sinan yapılan ile ilgili bir Restünisyon Çalınması (19cSS) 
(Bkz. Tablo Menzil No. 7) 
250 Yrd. Doc Dr. Gfllçin KÜÇÜKKAYA 
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/Vo 9: Balkan Harbi yıUannda hazırlanmış askeri ama^ bir haritada Edime 
Kaynak: Bayezü Üniversite IStaphğı Albüm No.: 90425 
I . Sultan Selim Külliyesi: Cami, medreseler, çarşı, darüssibyan; 2. Cedid Ali Paşa Külliyesi: Çarşı, mescid, kervansaray; 
3.SokoUu Muhmed Paşa Hamamı ve Taşhan; 5. Defterdar Mustafa Paşa Camii; 6. Şule Çelebi Camii; 7. Taşlık Camii; 
8. Şeyh Şucaddin Camii; 9. Yahya Bey Camii; 10. Rüstem Paşa Kervansarayı; 11. Yanhscgöz Köprüsü; 12. Fatma Hatun 
Mezan 
Şeka No 10: Edime Şehir Planında Sinan Yapılan (Bkz. Tablo MSmg^fd 8) 
252 
(̂ A;7 No 1 a: Bıılgarisitin ve 
Trakya Genel Hariıası 
U2 
3İL. 3 9 4 O 
VALACHIE , BULGARİSTAN VE RUMELİ ^ 
GENEL HARİTASI 
5T PETERSBURG D « İ SAWS BAKANUfil lOPOGRAFIK ^ 
»nSIVlEHOCN YARARLANARAK PARİSTE 1»43 »ILINDA 
4 I 
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Şekil No 11: Tekirdağ'da Mimar Sinan dönemi 
menTÜ yapılan (Bkz. Menzil No. 12) 
